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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Важную роль в социально-экономическом развитии Республики 
Беларусь в качестве хозяйствующего субъекта играют организации 
(предприятия). 
В современных условиях значительно повышается экономическая 
самостоятельность и ответственность организаций и трудовых кол-
лективов за результаты хозяйственной деятельности. 
Руководители, специалисты и другие работники должны обладать 
комплексом экономических знаний, навыков для разработки и осу-
ществления организационно-экономических и управленческих мер, 
направленных на повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти организаций. 
Данный практикум предусматривает изучение основных экономи-
ческих аспектов функционирования организаций, занимающихся раз-
личными видами деятельности. 
Целью практикума является формирование у будущих специали-
стов современного экономического мышления, глубокого овладения 
современными методами анализа, планирования и прогнозирования 
деятельности организаций. 
Структура практикума предусматривает: содержание курса, планы 
семинарских занятий, тематики научных докладов и рефератов для 
углубленного изучения тем курса, задачи для практических занятий и 
управляемой самостоятельной работы студентов, тесты для проверки 
знаний. 
Информационной базой для семинарских и практических занятий 
является современный опыт деятельности организаций различных  
форм собственности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 
Темы 
Количество 
аудиторных часов 
всего 
в том числе 
лекции 
практи- 
ческие 
занятия 
Введение  2 2 – 
I. Экономика производственной организации 
Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект ры-
ночной экономики 4 2 2 
Тема 2. Ресурсы производственной организации 4 2 2 
Тема 3. Производственная программа организации 6 4 2 
Тема 4. Финансовые результаты деятельности органи-
зации 6 4 2 
II. Рынок и торговля 
Тема 5. Торговля и внутренний рынок потребительских 
товаров 4 2 2 
Тема 6. Розничный товарооборот 8 4 4 
Тема 7. Оптовый товарооборот 4 2 2 
Тема 8. Доходы торговой деятельности 6 2 4 
Тема 9. Расходы в торговле 8 4 4 
Тема 10. Прибыль и рентабельность в торговле 6 2 4 
Тема 11. Трудовые ресурсы и оплата труда в торговле 6 2 4 
Тема 12. Эффективность и конкурентоспособность ор-
ганизаций 4 2 2 
Итого 68 34 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель, задачи, объект изучения дисциплины «Экономика организа-
ции (предприятия)». Предмет, метод, структура изучения дисципли-
ны. Место данной дисциплины в системе экономических наук. Обос-
нование экономических решений. 
Развитие отраслей деятельности (производство, торговля, обще-
ственное питание) в условиях действующей экономической полити-
ки. 
 
 
I. ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект рыночной  
экономики 
 
Основные факторы среды функционирования организации. Место 
и роль организации в структуре национальной экономики. Организа-
ционно-правовые формы субъектов хозяйствования. Формы органи-
зации промышленного производства (концентрация, специализация, 
кооперирование, комбинирование производства). Организация как 
объект государственного регулирования. 
 
 
Тема 2. Ресурсы производственной организации 
 
Понятие, структура и классификация персонала производственной 
организации. Производительность труда как показатель эффективно-
сти использования персонала. Факторы и резервы повышения произ-
водительности труда. 
Сущность основных средств производственных организаций, их 
классификация. Формы воспроизводства и совершенствования ос-
новных средств. Показатели использования основных средств. Виды 
оценки основных средств. Аренда и лизинг физического капитала. 
Понятие, экономическое содержание оборотных средств произ-
водственных организаций. Классификация оборотных средств, фак-
торы, влияющие на их объем и структуру. Показатели эффективности 
использования оборотных средств и их влияние на конечные резуль-
таты деятельности производственных организаций. 
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Тема 3. Производственная программа организации 
 
Производственная программа: сущность и основы расчета. Харак-
теристика структурных элементов производственной программы ор-
ганизации. Этапы разработки производственной программы. Показа-
тели и измерители производственной программы. Учет требований 
рынка при формировании производственной программы. 
 
 
Тема 4. Финансовые результаты деятельности организации 
 
Доходы и расходы организации: сущность, виды, классификация и 
методы оценки. Состав и виды себестоимости, калькуляция себе-
стоимости. 
Экономическая сущность и роль прибыли в производственно-хо- 
зяйственной деятельности организации. Порядок формирования, рас-
пределения и использования прибыли. Особенности использования 
чистой прибыли в организациях различных хозяйственно-правовых 
форм. 
Рентабельность: сущность, виды, показатели. Взаимосвязь показа-
телей рентабельности с другими показателями хозяйственной дея-
тельности. 
Планирование финансовых результатов деятельности организации. 
 
 
2. РЫНОК И ТОРГОВЛЯ 
 
Тема 5. Торговля и внутренний рынок потребительских  
товаров 
 
Рынок потребительских товаров, особенность его формирования, 
связь внутреннего рынка с внешним. Товарное обращение в системе 
рыночных отношений и его формы. 
Торговля в сфере товарного обращения. Взаимосвязь торговли с 
другими отраслями экономики. Функции внутренней торговли потре-
бительскими товарами. Виды и формы торговли. Понятие о предпри-
нимательстве и предпринимателях. Характеристика современных тен- 
денций развития внутренней торговли потребительскими товарами в 
Республике Беларусь. 
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Тема 6. Розничный товарооборот 
 
Сущность, состав и тенденции развития розничного товарооборо-
та. Товарные запасы: понятие, показатели состояния и использования. 
Анализ розничного товарооборота и его структуры. Анализ товарных 
запасов и поступления товаров. 
Планирование розничного товарооборота и его структуры. 
Определение необходимого размера товарных запасов на планиру-
емый год. 
 
 
Тема 7. Оптовый товарооборот 
 
Сущность оптовой торговли, ее место в товарном обращении. 
Экономическая характеристика товародвижения. Виды оптового то-
варооборота, его структура. Анализ общего объема оптового товаро-
оборота, его задачи. Анализ товарных запасов и оборачиваемости то-
варов. Планирование общего объема оптового товарооборота и его  
структуры. Планирование товарных запасов и поступления товаров в 
оптовом звене. Организационно-экономические мероприятия по ра-
ционализации товародвижения и улучшению оптовой торговли. 
 
 
Тема 8. Доходы торговой деятельности 
 
Сущность и виды доходов торговой деятельности. Источники об-
разования доходов торговли. 
Факторы, обуславливающие доходность торговой деятельности. 
Методика анализа доходов в торговле. Методика экономического  
обоснования плана доходов в торговле. 
Резервы и пути повышения доходности торговой деятельности. 
 
 
Тема 9. Расходы в торговле 
 
Сущность и роль расходов в повышении рентабельности и конку-
рентоспособности торговых организаций. Социально-экономическое 
значение оптимизации трудовых, материальных и финансовых ресур-
сов. Объективная необходимость оптимизации расходов в торговле. 
Виды и классификация расходов в торговле. Экономический ана-
лиз расходов по общему уровню. Факторы, влияющие на уровень расхо-
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дов. Методика анализа расходов по статьям. 
Планирование расходов в торговле по общему уровню и отдель-
ным статьям. Резервы и основные направления оптимизации текущих 
расходов в торговле. 
 
 
Тема 10. Прибыль и рентабельность в торговле 
 
Сущность и источники формирования прибыли торговли. 
Рентабельность как показатель экономической эффективности 
торговли. Показатели рентабельности и методика их расчета. 
Методика анализа прибыли и рентабельности торговой деятельно-
сти. Расчет влияния изменения факторов на сумму и уровень прибы-
ли. Методические основы планирования прибыли и рентабельности в 
торговле. 
Резервы и пути повышения прибыли и рентабельности торговли. 
Значение роста рентабельности организации в повышении ее конку-
рентоспособности. 
 
 
Тема 11. Трудовые ресурсы и оплата труда в торговле 
 
Социально-экономическая сущность и значение труда работников 
торговли. Характеристика трудовых ресурсов, занятых в торговле, 
тенденции развития. 
Анализ производительности труда. Показатели оценки эффектив-
ности труда. 
Оплата труда торгово-оперативного персонала, руководящих работ-
ников, специалистов. Надбавки и доплаты компенсирующего и сти-
мулирующего характера. Система премирования работников торговли. 
Анализ состава и динамики фонда заработной платы. Планирова-
ние фонда заработной платы. 
Основные направления повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов в торговле и оптимизации расходов на оплату 
труда. 
 
 
Тема 12. Эффективность и конкурентоспособность  
организаций 
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Задачи и значение повышения социально-экономической эффек-
тивности и конкурентоспособности торговых организаций. 
Сущность, критерии и показатели социально-экономической эф-
фективности и конкурентоспособности торговли. 
Методика анализа эффективности деятельности торговых органи-
заций. Основные направления повышения эффективности торговли и 
ее конкурентоспособности. 
 
 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,  
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ, ЗАДАЧИ  
ДЛЯ АУДИТОРНОЙ И УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ, ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
План 
 
1. Теоретические основы дисциплины: цель, задачи, роль и место в 
системе экономических наук и в формировании предпринимательско-
го мышления. 
2. Методологические основы дисциплины: предмет, цель, задачи, 
структура и последовательность изучения тем. 
 
 
I. ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Тема 1. Организация как хозяйствующий субъект рыночной  
экономики 
 
План 
 
1. Понятие, основные принципы и сфера функционирования орга-
низации (предприятия). 
2. Основные факторы среды функционирования организации. 
3. Место и роль организации (предприятия) в отраслевой структу-
ре национальной организации. 
4. Субъекты хозяйствования и их классификация. 
5. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 
6. Некоммерческие организации (потребительские кооперативы, 
фонды, учреждения). 
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7. Объединения юридических лиц (союзы, ассоциации). 
8. Организация как объект государственного регулирования. 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Отраслевая структура национальной экономики и роль отдель-
ных отраслей в формировании валового внутреннего продукта, ре-
сурсном потенциале экономики. 
2. Современная отраслевая структура промышленности и перспек-
тивы ее развития до 2020 г. 
3. Формы организации промышленного производства. 
4. Развитие отраслей деятельности (производство, торговля, обще-
ственное питание) в условиях действующей экономической политики. 
5. Развитие организационно-правовых форм промышленных орга-
низаций в Республике Беларусь и за рубежом. 
6. Государственное регулирование деятельности промышленных 
организаций на современном этапе. 
7. Проблемы и перспективы развития промышленной отрасли Рес-
публики Беларусь. 
 
Тест 
 
Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Каковы отличительные признаки предприятия (организации)? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ведение хозяйства с целью получения прибыли; 
б) наличие счета в банке; 
в) наличие имущества и бухгалтерского баланса; 
г) самостоятельный хозяйствующий уставный субъект, обладаю-
щий правами юридического лица и осуществляющий различные виды 
деятельности с целью получения прибыли. 
 
2. Что понимается под субъектом хозяйствования? 
 
Варианты ответа: 
 
а) предприятия (организации), занимающиеся коммерческой дея-
тельностью; 
б) юридические лица и индивидуальные предприниматели (без об-
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разования юридического лица), учреждения в хозяйственном обороте, 
осуществляющие хозяйственную деятельность; 
в) юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятель-
ность. 
 
3. Кого признают юридическими лицами? 
 
Варианты ответа: 
 
а) коммерческие организации; 
б) акционерные общества; 
в) хозяйственные товарищества; 
г) организации, обладающие обособленным имуществом, несущие 
самостоятельную ответственность по обязательствам и имеющие са-
мостоятельный баланс. 
 
4. На какие виды подразделяются коммерческие организации в за-
висимости от организационно-правовой формы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) унитарные предприятия; 
б) потребительские и производственные кооперативы; 
в) хозяйственные товарищества; 
г) акционерные общества. 
 
 
Тема 2. Ресурсы производственной организации 
 
План 
 
1. Понятие, состав и структура основного капитала (основных 
средств) организации. 
2. Показатели использования основных средств. 
3. Виды оценки основных средств. Аренда и лизинг физического 
капитала. 
4. Износ основных средств. 
5. Амортизация основных средств и методика исчисления. 
6. Оборотные средства, их состав и структура. 
7. Показатели эффективности использования оборотных средств. 
8. Понятие «трудовые ресурсы», их состав и характеристика. 
9. Структура и классификация персонала предприятия. 
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10. Производительность труда: сущность, порядок исчисления. 
11. Факторы и резервы роста производительности труда. 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Экономическая характеристика основных средств промышлен-
ной отрасли. 
2. Экономическая характеристика трудовых ресурсов, занятых в  
промышленном производстве. 
3. Зарубежный опыт повышения эффективности использования 
промышленного персонала. 
4. Значение ускорения оборачиваемости оборотных средств орга-
низации промышленности. 
 
Задачи 
 
Задача 1. С помощью таблицы 1 оцените состояние и движение ос-
новных средств по организации за отчетный год. 
 
Таблица 1  –  Основные средства ОАО «Белфа» 
Виды основных 
средств 
Наличие  
на начало 
года 
Поступило Выбыло Наличие 
на конец 
года 
Сумма, 
млн р. 
Процент 
к итогу 
Сумма, 
млн р. 
Процент 
к итогу 
Здания, млн р. 15 670,0 70,0  25,0 –  
Сооружения, млн р. 159,2 29,0  0,2   
Машины и оборудование, 
млн р. 32 890,0 8 110,0  20,0   
Транспортные средства, 
млн р. 1 200,5 1 700,0  40,0   
Инструменты, млн р. 1 310,0 900,0  300,0   
Передаточные устрой-
ства, млн р. 827,3 100,0  100,0   
Всего основных средств, 
млн р. 52 117,0      
В том числе производ-
ственные, млн р. 46 905,3 – – –   
Износ основных средств, 
млн р. 12 000,0      
Остаточная стоимость, 
млн р. 
      
Коэффициент износа       
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Коэффициент годности       
 
Око нчание таблицы 1  
Виды основных 
средств 
Наличие  
на начало 
года 
Поступило Выбыло Наличие 
на конец 
года 
Сумма, 
млн р. 
Процент 
к итогу 
Сумма, 
млн р. 
Процент 
к итогу 
Коэффициент обновления       
Коэффициент выбытия       
Процент введенных ос-
новных средств 
      
 
Задача 2. Определите коэффициенты обновления и выбытия ос-
новных производственных фондов, а также скорость их обновления 
(коэффициент соотношения стоимости вновь введенных и выбывших 
основных фондов) по двум организациям на основе данных, пред-
ставленных в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Движение основных производственных фондов за год  
по сравниваемым организациям, млн р. 
Показатели Организация А Организация Б 
Общая стоимость основных производственных 
фондов: 
  
на начало года 1 356,2 946,0 
на конец года   
Стоимость вновь веденных основных производ-
ственных фондов за год 8,7 10,8 
Стоимость выбывших основных производствен-
ных фондов за год 10,3 9,4 
 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
 Как взаимосвязаны между собой рассчитанные вами показатели? 
 Что характеризует собой показатель скорости обновления основ-
ных производственных фондов? 
 Что будет означать скорость обновления основных производствен-
ных фондов, если ее рассчитать путем отношения 100% к выражен-
ной в процентах доле введенных основных средств в их стоимости на 
конец года? 
 
Задача 3. Определите коэффициенты годности и износа основных 
средств исхода из следующих данных: 
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 первоначальная стоимость основных средств на 1 января 2013 г. 
составила 50 000 млн р.; 
 сумма износа за весь срок эксплуатации на эту дату – 20 250 млн р. 
Задача 4. С помощью таблицы 3 оцените показатели экономиче-
ской эффективности основных средств ОАО «Белфа» и рассчитайте 
влияние на фондоотдачу объема выпуска продукции и среднегодовой 
стоимости основных средств за отчетный год. 
 
Таблица  3 – Показатели экономической эффективности основных средств  
ОАО «Белфа» 
Показатели Предшествующий год Отчетный год 
Основные средства:   
на начало года, млн р. 48 291 52 117 
на конец года, млн р. 52 117 62 540 
Среднегодовая стоимость основных средств, 
млн р.   
Объем производства продукции, млн р. 47 618 54 886 
Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала, чел. 1 580 1 578 
Прибыль отчетного периода, млн р. 7 011 5 944 
Фондоотдача, р.   
Фондоемкость, р.   
Фондовооруженность, млн р.   
Фондорентабельность, %   
 
Задача 5. Рассчитайте показатели эффективности использования ос-
новных средств на основании следующих данных: 
 объем производства продукции за год – 31 750 млн р.; 
 среднегодовая стоимость основных средств – 9 820 млн р.; 
 прибыль отчетного периода – 560 млн р. 
 
Задача 6. Выпуск продукции по предприятию за отчетный год со-
ставил 2 640 млн р., а фондоотдача – 3,2 р. На планируемый год по-
ставлена задача снизить фондоемкость выпуска продукции на 10%. 
Стоимость основных средств в планируемом году не изменится. 
Определите стоимость основных средств, фондоемкость, фондоот-
дачу и выпуск продукции в планируемом году. На основе расчетов 
сделайте выводы о динамике эффективности использования основ-
ных средств. Проанализируйте, выгодно ли для предприятия сниже-
ние фондоемкости. Укажите экономические последствия ее сниже-
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ния. Укажите источники исходной информации, используемой при 
расчете показателей. 
 
Задача 7. С помощью таблицы 4 оцените состав и структуру оборот-
ных средств по ОАО «Белфа» за отчетный год. 
 
Таблица 4  –  Наличие, состав и структура оборотных средств ОАО «Белфа»  
за отчетный год 
Виды оборотных средств 
Наличие на начало года Наличие на конец года 
Сумма,  
млн р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма,  
млн р. 
Удельный 
вес, % 
Оборотные средства, всего     
В том числе:     
сырье и материалы 3 523  4 227  
незавершенное производство 214  257  
готовая продукция 2 409  2 891  
В сфере обращения, всего     
В том числе:     
товары отгруженные –  586  
дебиторская задолженность 288  346  
финансовые вложения 1  1  
денежные средства 1 569  1 883  
прочие –  –  
Всего оборотных средств (средне-
годовая стоимость) 8 642  10 370  
 
Задача 8. Рассчитайте время и скорость обращения оборотных 
средств на основании следующих данных: 
 выручка организации за год – 24 790 млн р.; 
 среднегодовая стоимость оборотных средств – 8 640 млн р. 
 
Задача 9. С помощью таблицы 5 оцените показатели эффектив-
ности использования оборотных средств по ОАО «Белфа» за отчет-
ный год. 
 
Таблица 5  –  Показатели эффективности оборотных средств по ОАО «Белфа» 
Показатели Предшествующий год Отчетный год 
Выручка от реализации продукции, млн р. 41 491 45 608 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, 9 506 12 475 
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всего, млн р. 
В том числе:   
сырье и материалы, млн р. 3 875 5 373 
Око нчание таблицы 5  
Показатели Предшествующий год Отчетный год 
готовая продукция, млн р. 2 650 3 430 
дебиторская задолженность, млн р. 317 711 
денежные средства, млн р. 1 726 1 832 
Показатели оборачиваемости:   
всех оборотных средств:   
число оборотов, раз   
продолжительность одного оборота, дней   
сырья и материалов: 
число оборотов, раз   
продолжительность одного оборота, дней   
готовой продукции: 
число оборотов, раз   
продолжительность одного оборота, дней   
дебиторской задолженности:   
число оборотов, раз   
продолжительность одного оборота, дней   
денежных средств:   
число оборотов, раз   
продолжительность одного оборота, дней   
 
Задача 10. В отчетном году предприятие реализовало продукцию 
на 3 450 млн р. Средний остаток оборотных средств – 295 млн р.  
В планируемом году намечается увеличить объем реализации про-
дукции на 24% и ускорить оборачиваемость оборотных средств на  
1 оборот в год. 
Определите число оборотов и время одного оборота оборотных 
средств в отчетном и планируемом годах, однодневную выручку в 
планируемом году, прогноз по вовлечению оборотных средств в хо-
зяйственный оборот (уменьшение остатка оборотных средств за счет 
ускорения их оборачиваемости) в днях и в сумме. 
 
Задача 11. С помощью таблицы 6 оцените показатели эффектив-
ности персонала ОАО «Белфа» за отчетный год. 
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Для оценки динамики показателей эффективности персонала рас-
считайте коэффициенты следующих соотношений: темпов прироста 
численности персонала и объема выручки от реализации, темпов ро-
ста производительности труда и темпов роста объема выручки от реа-
лизации. 
 
Таблица 6  –  Показатели по труду и заработной плате ОАО «Белфа» 
за отчетный год 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Выпуск продукции в действующих ценах, млн р. 47 618,0 54 886,0 
Среднесписочная численность персонала, чел. 1 580 1 578 
Фонд заработной платы, млн р. 769,5 768,5 
Среднегодовая выработка на одного работника  
в действующих ценах, млн р. 
  
Продукция на 1 р. фонда заработной платы, р.   
Зарплатоотдача (оплатоемкость), р.   
 
Задача 12. Определите производительность труда работников орга-
низации за отчетный год на основании следующих данных: 
 объем произведенной продукции за год – 25 700 млн р.; 
 среднесписочная численность работников – 115 чел. 
Определите, как изменится производительность труда в планируе-
мом году, если объем произведенной продукции возрастет на 10%, а 
численность работников уменьшится на 5 чел. 
 
Задача 13. Определите, как изменилась производительность труда 
работников промышленной организации под влиянием изменения 
удельного веса промышленно-производственного персонала в общей 
численности работников, исходя из данных таблицы 7. 
 
Таблица 7  –  Объем производства товарной продукции, численность  
работников и производительность их труда по промышленной  
организации за отчетный и предшествующий годы 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Объем производства товарной продукции, млн р. 30 000 39 000 
Среднесписочная численность работников, всего, чел. 300 302 
В том числе:   
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среднесписочная численность промышленно-произ- 
водственного персонала, чел. 290 290 
Удельный вес промышленно-производственного пер-
сонала в общей численности работников, % 
  
 
Око нчание таблицы 7  
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Производительность труда работников в целом по ор-
ганизации, млн р. 
  
Производительность труда промышленно-производ- 
ственного персонала, млн р. 
  
 
По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 14. Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов в предшествующем году составила 50,2 млрд р. На начало от-
четного года их стоимость составила 52,1 млрд р., в отчетном году  
в результате физического и морального износа техники выбыло ос-
новных производственных фондов на сумму 730 млн р., объем произ-
водства продукции составил в предшествующем году 47,6 млрд р.,  
в отчетном – 54,9 млрд р. 
Определите коэффициенты обновления и выбытия основных про-
изводственных фондов в отчетном году. Рассчитайте влияние изме-
нения производственных фондов и фондоотдачи на объем производ-
ства продукции. 
 
Задача 15. Определите норму амортизации и сумму амортизаци-
онных отчислений, применив методы равномерного и ускоренного 
перенесения стоимости оборудования на готовую продукцию. Стои-
мость оборудования составит 8,1 млрд р. Полный срок использования – 
10 лет, коэффициент ускорения – 2,5. 
 
Задача 16. Остатки оборотных средств предприятия в I квартале 
текущего года составили: на 1 января – 9,5 млрд р., 1 февраля – 8,6,  
1 марта – 7,5, на 1 апреля – 8,5 млрд р. Стоимость реализованной 
продукции в I квартале текущего года составила 12,5 млрд р. Опреде-
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лите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффици-
ент закрепления основных средств, среднюю продолжительность од-
ного оборота в днях. 
В предшествующем IV квартале средняя продолжительность од-
ного оборота составляла 50 дней. Дайте экономическую оценку рас-
считанным показателям. 
Задача 17. Остатки оборотных средств предприятия составили: на 
1 января отчетного года – 9,5 млрд р., 1 апреля – 8,5, 1 июля – 10,2,  
1 октября – 12,1, на 1 января планируемого года – 10,0 млрд р. В пла-
нируемом году объем реализации продукции возрастет с 41,2 млрд р. 
в отчетном году до 45,6 млрд р. в планируемом году. Длительность 
оборотных средств уменьшится на 5 дней. Определите показатели ис-
пользования оборотных средств в отчетном и планируемом периодах, 
рассчитайте высвобождение оборотных средств в планируемом году 
за счет ускорения времени их обращения. 
 
Задача 18. Рассчитайте показатели эффективности использования 
трудовых ресурсов. Рассчитайте влияние изменения численности ра-
ботающих и производительности труда на выпуск продукции. 
Определите долю прироста произведенной продукции за счет ро-
ста производительности труда. 
Результаты оформите в виде таблицы 8. 
 
Таблица  8 – Исходные данные для расчета производительности труда 
Показатели 
Базисный 
год 
Отчетный год 
План Факт 
Объем произведенной продукции, млрд р. 147,6 152,6 154,9 
Среднесписочная численность работающих, чел. 2 700 2 520 2 500 
Производительность труда, млн р.    
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. Что понимают под основными средствами организации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сырье, топливо, энергию, вспомогательные материалы; 
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б) здания, машины, товарные запасы; 
в) совокупность средств труда, функционирующих в производстве 
в натуральной форме в течении длительного периода, постепенно изна-
шивающиеся и переносящие свою стоимость на создаваемый продукт; 
г) здания, транспортные средства. 
 
2. Каков состав экономических ресурсов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) здания, сооружения, товары; 
б) сырье, материалы, топливо; 
в) основные средства, оборотные средства, трудовые ресурсы; 
г) трудовые ресурсы. 
 
3. Какие показатели характеризуют состояние основных средств? 
 
Варианты ответа: 
 
а) первоначальная и остаточная стоимость; 
б) фондовооруженность и фондоотдача; 
в) коэффициенты обновления, выбытия, годности, износа; 
г) восстановление и остаточная стоимость. 
 
4. Каковы отличительные признаки оборотных средств? 
 
Варианты ответа: 
 
а) функционируют в одном производственном цикле и полностью 
переносят свою стоимость на готовый продукт; 
б) денежные средства, запасы; 
в) используются многократно в производственном процессе, изме-
ряются в денежном выражении. 
 
5. Что понимается под трудовыми ресурсами? 
 
Варианты ответа: 
 
а) персонал организации; 
б) служащие, руководители, специалисты; 
в) часть трудоспособного населения, обладающего физическим раз-
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витием, умственными способностями, знаниями, необходимыми для 
работ; 
г) среднесписочная численность работников. 
 
6. Какие показатели характеризуют наличие трудовых ресурсов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) квалификация работников; 
б) среднесписочная численность; 
в) явочная, списочная, среднесписочная численность работников; 
г) коэффициент текучести кадров. 
 
7. Какие показатели характеризуют эффективность трудовых ре-
сурсов? 
 
Варианты ответа: 
 
а) производительность труда, средняя заработная плата; 
б) выпуск продукции на 1 р. фонда заработной платы; 
в) производительность труда, расходы на оплату труда, опережаю- 
щий рост производительности труда по сравнению с ростом заработ-
ной платы; 
г) фонд заработной платы. 
 
 
Тема 3. Производственная программа организации 
 
План 
 
1. Производственная программа: сущность и содержание. 
2. Характеристика структурных элементов производственной про-
граммы. 
3. Показатели и измерители производственной программы. 
4. Оценка выполнения производственной программы. 
5. Этапы разработки производственной программы. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Роль экономической службы в разработке и реализации произ-
водственной программы организации. 
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2. Взаимосвязь производственной программы и финансовых ре-
зультатов деятельности организации. 
 
Задачи 
 
Задача 19. С помощью таблицы 9 оцените динамику реализации 
продукции по организации в действующих и сопоставимых ценах,  
а также рассчитайте индекс цен за 3–5 лет. 
 
Таблица 9  –  Объем реализации продукции и индексы цен по ОАО «Белфа» 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Выручка от реализации в действу-
ющих ценах, млн р. 44 300 45 100 43 247 45 608 41 491 
Индекс цен 100 104 107 119 123 
Выручка от реализации в сопоста-
вимых ценах, млн р.      
Темпы роста в процентах:      
к базисному году:      
в действующих ценах      
в сопоставимых ценах      
к предыдущему году:      
в действующих ценах      
в сопоставимых ценах      
 
Задача 20. Изучите производство и реализацию продукции по ор-
ганизации и оцените изменение рынка сбыта (таблица 10). 
 
Таблица  10 – Производство и реализация продукции по ОАО «Белфа», млн р. 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м году 
по отноше-
нию к 1-му 
в 3-м году 
по отноше-
нию ко 2-му 
Товарная продукция в дей-
ствующих ценах 40 378 51 373 55 468   
Выручка от реализации про-
дукции, всего      
В том числе:      
внутренний рынок 45 247 45 608 41 491   
страны СНГ 8 295 13 569 24 414   
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страны дальнего зарубежья 324 598 801   
 
Задача 21. С помощью таблицы 11 оцените выпуск продукции в 
натуральном выражении по организации. 
 
 
Таблица  11 – Объем производства продукции по ОАО «Белфа», млн р. 
Продукция 
Единицы 
измерения 
Годы Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м году 
по отно-
шению к 1-
му 
в 3-м году 
по отно-
шению ко 
2-му 
Мех искусственный т/м2 10 
086,3 
10 
535,5 
11 
343,3 
  
Полотно нетканое т/м2 652,8 662,6  582,0   
Ватин и полотно хол-
стопрошивное 
т/погонный 
метр 
157,6 171,3 93,1   
Швейные изделия,  
всего 
т/шт. 314,0 324,0 221,6   
В том числе детский 
ассортимент 
т/шт. 20,2 20,2 21,0   
Теплоэнергия на сто-
рону 
г/кал 50 
430,7 
48 
008,6 
42 
008,8 
  
 
Задача 22. С помощью таблицы 12 оцените ритмичность выпуска 
продукции за месяц по организации. 
 
Таблица  12 – Удельный вес выпуска продукции по ОАО «Белфа», % 
Выпуск продукции 
Декада 
Всего за месяц 
1-я 2-я 3-я 
По плану 32,0 33,0 35,0 100 
Фактически 24,3 29,2 46,5 100 
Принимается к выполнению плана     
 
Задача 23. Рассчитайте производительную мощность хлебозавода 
на планируемый год. В отчетном году фактический выпуск продук-
ции составил 340 т при производственной мощности 480 т. Время ра-
боты – 320 дней по 8 ч в сутки. Время работы в сутки предлагается 
довести до 10 ч. В результате модернизации производства, организа-
ции труда степень использования производительной мощности воз-
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растет на 4%. Определите основные направления по повышению сте-
пени использования производительной мощности и сбалансирован-
ности выпуска продукции с производительной мощностью. 
 
 
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 24. С помощью таблицы 13 оцените выполнение плана 
выпуска продукции по ассортименту и структуре за отчетный год по 
организации. 
 
Таблица 13  –  Выпуск продукции по ассортименту и структуре за отчетный  
год по организации 
Продукция 
Выпуск  
продукции, млн р. Выполнение  
плана,  
млн р. 
Структура  
выпускаемой 
продукции, % 
Засчитывается  
в выполнение плана,  
млн р. 
План Факт План Факт 
по ассор-
тименту 
по струк-
туре 
Мех искус-
ственный 5 000 50 173 
     
Полотно не-
тканое 440 456 
     
Ватин и по-
лотно холсто-
прошивное 72 73 
     
Теплоэнергия 
на сторону 2 500 2 461 
     
Швейные из-
делия 1 640 1 723 
     
Всего        
 
Задача 25. Составьте на планируемый год производственную про-
грамму для колбасного цеха на основе следующих данных: 
 Производственная мощность колбасного цеха – 5 т в месяц. 
 Выпуск колбасных изделий в отчетном месяце составил 3 т при 
сложившейся средней цене 75 тыс. р. за 1 кг. Полная себестоимость 
производства на весь объем выпуска составила 200 000 тыс. р. 
 В планируемом году за счет расширения ассортимента выпуска-
емой продукции предполагается повысить использование производ-
ственной мощности на 20 процентных пунктов. С учетом этого себе-
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стоимость производства увеличится на 17%, а средняя цена возрастет 
на 8%. 
 
Тест 
 
Выберите один правильный ответ из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие разделы включает в себя производственная программа? 
 
Варианты ответа: 
 
а) нормы расходования сырья, материалов; 
б) расходы по заработной плате; 
в) расчеты выпуска продукции, ее реализации, производительных 
мощностей; 
г) бизнес-план. 
 
2. Что понимается под ассортиментной структурой продукции? 
 
Варианты ответа: 
 
а) выпуск продукции в натуральном измерении; 
б) выпуск продукции по видам в стоимостной оценке; 
в) удельные веса отдельных видов продукции в общем выпуске. 
 
3. Что понимается под товарной продукцией? 
 
Варианты ответа: 
 
а) общий выпуск продукции; 
б) общая стоимость товаров, произведенных и реализованных за год; 
в) стоимость продукции и услуг, предназначенных для реализации. 
 
4. Что понимается под валовой продукцией? 
 
Варианты ответа: 
 
а) вся продукция, произведенная предприятием за определенное вре-
мя, независимо от степени ее готовности и назначения к использованию; 
б) вновь созданная стоимость; 
в) стоимость всей продукции, предназначенной для реализации. 
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5. Что понимается под чистой продукцией? 
 
Варианты ответа: 
 
а) объем реализации продукции; 
б) заработная плата работников с учетом амортизации; 
в) вновь созданная стоимость на предприятии: заработная плата; 
невыплаченная заработная плата, но включенная в стоимость товара в 
виде налога, отчислений; прибыль. 
 
6. Какие обобщающие показатели характеризуют эффективность 
функционирования предприятия? 
 
Варианты ответа: 
 
а) прибыль, себестоимость продукции; 
б) производственная мощность; 
в) рентабельность продукции, рентабельность продаж, рентабель-
ность инвестиционной деятельности. 
 
 
Тема 4. Финансовые результаты деятельности организации 
 
План 
 
1. Доходы и расходы организации: сущность, виды классификации. 
2. Себестоимость продукции: состав, виды и методы калькулиро-
вания. 
3. Экономическая сущность и роль прибыли в производственно-
хозяйственной деятельности. 
4. Рентабельность: сущность, виды, показатели. 
5. Элементы механизма управления прибылью. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Государственное регулирование себестоимости продукции в Рес-
публике Беларусь. 
2. Зарубежный опыт управления себестоимостью продукции. 
3. Экономическая характеристика результатов работы промышлен- 
ности Республики Беларусь. 
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Задачи 
 
Задача 26. Рассчитайте себестоимость единицы изделия на основе 
следующих данных: 
 материальные затраты – 8 200 р.; 
 расходы на оплату труда – 2 380 р.; 
 отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь – 34%; 
 амортизация основных фондов – 2 440 р.; 
 прочие расходы – 280 р. 
 
Задача 27. Установите цеховую, производственную и полную се-
бестоимость единицы изделия, используя следующие данные: 
 основное и вспомогательное сырье – 2 100 р.; 
 транспортно-заготовительные расходы – 810 р.; 
 топливо и энергия на технологические цели – 760 р.; 
 заработная плата производственных рабочих – 1 600 р.; 
 отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь – 34%; 
 прочие производственные расходы – 530 р.; 
 общепроизводственные расходы – 1 580 р.; 
 общехозяйственные расходы – 1 220 р.; 
 инновационный фонд – 0,25% от производственной себестоимости; 
 коммерческие расходы – 325 р. 
 
Задача 28. Составьте калькуляцию себестоимости на хлеб завар-
ной формовой массой 0,8 кг (1-й сорт). Калькуляционная единица –  
1 000 кг. Норма выхода – 141,5%. 
Результаты оформите в виде таблицы 14. 
 
Таблица 14  –  Исходные данные 
Статьи затрат 
По  
норме 
С учетом пересчета  
физической массы  
на норму выхода  
(гр. 2 : 141,5  100) 
Цена без 
НДС за  
1 кг (л), р. 
Плановая 
себестои- 
мость, р. 
1 2 3 4 5 
1. Сырье и материалы:     
мука ржано-обдирная, кг 490  384  
мука пшеничная (1-й сорт), кг 500  1 100  
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соль, кг 16  700  
дрожжи, кг 5  950  
солод ржаной, кг 10  480  
масло растительное, л 1,44  4 100  
вспомогательные материалы, кг – – – – 
Итого – – –  
2. Возвратные отходы – – – – 
Око нчание таблицы 14  
Статьи затрат 
По  
норме 
С учетом пересчета  
физической массы  
на норму выхода  
(гр. 2 : 141,5  100) 
Цена без 
НДС за  
1 кг (л), р. 
Плановая 
себестои- 
мость, р. 
1 2 3 4 5 
3. Транспортно-заготовительные 
расходы – – – 20 300 
4. Топливо и электроэнергия – – – 11 048 
5. Расходы на оплату труда произ-
водственных рабочих – – – 16 400 
6. Отчисления от расходов на 
оплату труда производственных 
рабочих (стр. 5  34 : 100), % 34 – –  
7. Общепроизводственные расхо-
ды (стр. 5  385 : 100), % 385 – –  
8. Общехозяйственные расходы 
(стр. 5  210 : 100), % 210 – –  
9. Потери от брака – – – – 
10. Производственная себестои-
мость – – –  
11. Коммерческие расходы – – – 12 430 
12. Полная себестоимость – – –  
 
Задача 29. Изучите показатели себестоимости продукции по орга-
низации за отчетный год. В процессе изучения себестоимости рассчи-
тайте ее структуру, а также затраты, приходящиеся на 1 р. произве-
денной продукции. 
Результаты оформите в виде таблицы 15. 
 
Таблица 15  –  Затраты на производство продукции за отчетный год  
по ОАО «Белфа» 
Показатели Предшествующий Отчетный Темп 
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год год роста, % 
Объем произведенной продукции, млн р. 47 618 54 886  
Материальные затраты, всего, млн р.    
В том числе:    
сырье и материалы, млн р. 23 189 26 133  
топливно-энергетические ресурсы,  
млн р. 4 486 4 862  
Расходы на оплату труда, млн р. 6 360 8 106  
Око нчание таблицы 15  
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп 
роста, % 
Отчисления на социальные нужды, млн р. 3 064 3 741  
Амортизация основных средств и немате-
риальных активов, млн р. 1 220 1 118  
Прочие затраты, млн р. 1 791 1 856  
Затраты на производство, всего, млн р.    
В том числе:    
переменные расходы, млн р. 44 070 50 712  
постоянные расходы, млн р. 27 437 31 496  
Затраты, приходящиеся на 1 р. произве-
денной продукции, р.    
Материалоемкость произведенной продук-
ции, р.    
Материалоотдача произведенной продук-
ции, р.    
 
Задача 30. С помощью таблицы 16 оцените основные финансовые 
показатели хозяйственно-финансовой деятельности организации. 
 
Таблица 16  –  Основные показатели деятельности ОАО «Белфа»  
за предшествующий и отчетный периоды, млн р. 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп  
роста, % 
Выручка от реализации (брутто) 
продукции 59 775 66 706 
 
Налоги, исчисляемые из выручки 8 545 7 882  
Выручка от реализации продукции 
(нетто) без налогов и платежей   
 
Себестоимость реализованной про-
дукции 43 122 49 545 
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Валовая прибыль    
Управленческие расходы и расхо-
ды на реализацию 948 1 167 
 
Прибыль от реализации    
Прочие доходы по текущей дея-
тельности 500 580 
 
Прочие расходы по текущей дея-
тельности 350 400 
 
 
Око нчание таблицы 16  
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп  
роста, % 
Прибыль от текущей деятельности    
Прибыль от инновационной и фи-
нансовой деятельностей 200 250 
 
Прибыль до налогообложения    
Налоги из прибыли    
Чистая прибыль (убыток)    
 
Задача 31. Рассчитайте и оцените показатели рентабельности по 
организации за отчетный год, используя информацию задачи 30. 
Результаты оформите в виде таблицы 17. 
 
Таблица 17  –  Показатели прибыли и рентабельности за отчетный год  
по ОАО «Белфа» 
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Выручка от реализации продукции, млн р. 59 775 66 706  
Полная себестоимость реализованной про-
дукции, млн р. 44 070 50 712 
 
Прибыль от текущей деятельности, млн р.    
Чистая прибыль, млн р.    
Амортизация отчетного периода 1 220 1 118  
Рентабельность производственной деятель-
ности: 
   
по прибыли от текущей деятельности, %    
по чистой прибыли, %    
по чистому денежному потоку, %    
Рентабельность продаж:    
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по прибыли от текущей деятельности, %    
по чистой прибыли, %    
по чистому денежному потоку, %    
 
Задача 32. Определите по организации выпуск продукции в точке 
безубыточности, запас финансовой прочности и производственный 
леверидж за два года. 
Результаты оформите в виде таблицы 18. 
 
Таблица 18  –  Исходные данные для расчета выпуска продукции в точке  
безубыточности 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Выручка от реализации, млн р. 59 775 66 706 
Затраты на производство, всего, млн р.  52 465 58 414 
В том числе:   
переменные, млн р. 27 437 31 496 
постоянные, млн р.   
Прибыль от текущей деятельности, млн р.   
Маржинальная прибыль, млн р.   
Уровень маржинальной прибыли, %   
Выпуск продукции в точке безубыточности, млн р.   
Запас финансовой прочности, %   
Производственный леверидж, млн р.   
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 33. Составьте калькуляцию себестоимости единицы изде-
лия. Рассчитайте и оцените структуру себестоимости. 
Результаты оформите в виде таблицы 19. 
 
Таблица 19  –  Исходные данные для определения себестоимости продукции 
Статьи затрат По норме 
Цена без 
НДС, р. 
Плановая себе- 
стоимость, р. 
1. Сырье и материалы, р. 20 2 600  
2. Возвратные отходы, р. – – – 
3. Транспортно-заготовительные расходы, р. – – 1 600 
4. Топливо и электроэнергия на технологи-
ческие цели, р. – – 930 
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5. Расходы на оплату труда производствен-
ных рабочих, р. – – 2 700 
6. Отчисления на социальные нужды, % 34 –  
7. Общепроизводственные расходы, % 420 –  
8. Общехозяйственные расходы, % 275 –  
9. Прочие производственные  расходы, р. – – 1 900 
10. Производственная себестоимость, р. – –  
11. Коммерческие расходы, р. – – 210 
12. Полная себестоимость продукции, р. – –  
Задача 34. На основании данных таблицы 20 произведите анализ 
себестоимости продукции и определите влияние изменения структу-
ры вырабатываемой продукции, уровня себестоимости отдельных ви-
дов продукции и уровня отпускных цен на изменение затрат на 1 р. 
товарной продукции. 
 
Таблица 20 – Исходные данные для анализа себестоимости продукции, млн р. 
Товарная продукция План Факт 
Товарная продукция в отпускных ценах организации 2 084,0 2 238,0 
Себестоимость товарной продукции 1 655,8 1 885,4 
Товарная продукция в отпускных ценах организации, 
принятых в плане – 2 230,9 
Себестоимость всей фактически выпущенной товарной 
продукции по плановой себестоимости – 1 904,7 
 
Задача 35. Определите сумму прибыли к рентабельности от реали-
зации партии товара в объеме 1 950 ед. Отпускная цена с НДС едини-
цы изделия – 240 тыс. р., а себестоимость – 170 тыс. р. 
 
Задача 36. Определите объем реализации продукции в стоимост-
ном выражении, который обеспечит промышленной организации без-
убыточную работу, а также рассчитайте запас финансовой прочности 
на основе следующих данных: 
 планируемая выручка от реализации продукции минус налоги 
составляет 30 900 млн р.; 
 расходы на производство продукции по условно-постоянным 
статьям определены в сумме 8 100 млн р.; 
 доля условно-переменных расходов в выручке без налогов со-
ставляет 60%. 
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Задача 37. Разработайте годовой план прибыли и выручки от реа-
лизации продукции промышленной организации на основе следую-
щей информации: 
 для производственного и социального развития организации 
необходимо 90 млн р. чистой прибыли; 
 норма внутрихозяйственных отчислений вышестоящей органи-
зации определена в размере 25% от прибыли до налогообложения; 
 ставка налога на прибыль – 18%; 
 себестоимость реализованной продукции по расчетам планово-
финансовой службы должна составить 7 990 млн р. (без налога на не-
движимость); 
 налоги из выручки учесть исходя из действующих на момент 
решения задачи состава и ставок. 
 
Задача 38. С помощью таблицы 21 оцените порядок распределения 
прибыли в организации. 
 
Таблица 21 –  Распределение прибыли за отчетный год по ОАО «Белфа», млн р. 
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год 
Отклонение  
(+; –) 
Прибыль до налогообложения 6 159,0 7 004,0  
Налоги и сборы, производимые из 
прибыли 1 351,0 1 538,0 
 
Расходы и платежи из прибыли 26,0 11,0  
Фонд пополнения собственных обо-
ротных средств 1 402,2 1 188,8 
 
Резервный фонд 701,1 594,4  
Фонд потребления 701,1 594,4  
Фонд накопления 560,9 594,4  
Выплата дивидендов  1 051,7 475,5  
Другие цели 154,2 89,2  
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. Какая себестоимость является основной для определения от- 
пускной цены? 
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Варианты ответа: 
 
а) цеховая; 
б) производственная; 
в) полная; 
г) цеховая плюс общехозяйственные расходы. 
 
2. Что представляет собой полная себестоимость? 
Варианты ответа: 
 
а) цеховая себестоимость с включением в нее общепроизводствен-
ных расходов; 
б) производственная себестоимость, увеличенная на сумму ком-
мерческих расходов; 
в) цеховая себестоимость, увеличенная на общепроизводственные 
и общехозяйственные расходы. 
 
3. Что представляет собой цеховая себестоимость? 
 
Варианты ответа: 
 
а) полная себестоимость минус коммерческие расходы; 
б) производственная себестоимость минус общехозяйственные 
расходы; 
в) все затраты на производство продукции цеха. 
 
4. Как распределяются общие хозяйственные расходы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) пропорционально объему выпускаемой продукции; 
б) пропорционально расходам по оплате труда производственных 
рабочих или пропорционально объему произведенной продукции (ме- 
тод определен в учетной тематике организации); 
в) пропорционально расходам по оплате труда производственных 
рабочих. 
 
5. Как определяется прибыль от текущей деятельности? 
 
Варианты ответа: 
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а) разницей между выручкой от реализации и затратами на произ-
водство продукции; 
б) разницей между выручкой от реализации товаров, работ и услуг 
без налога на добавленную стоимость и прочими налогами и сборами, 
исчисляемыми из выручки, и себестоимостью реализации продукции, 
товаров и услуг и прочими доходами и расходами по текущей дея-
тельности; 
в) разницей между выручкой от реализации товаров, работ и услуг 
с учетом сальдо прочих доходов и расходами от текущей деятельности. 
6. Как рассчитывается рентабельность продаж? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отношение суммы прибыли от текущей деятельности к себесто-
имости продукции; 
б) отношение суммы прибыли к выручке от реализации; 
в) отношение суммы прибыли к капиталу организации. 
 
7. Как рассчитывается рентабельность производственной деятель-
ности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) отношение прибыли к выручке от реализации; 
б) отношение прибыли к основным средствам; 
в) отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции. 
 
 
II. РЫНОК И ТОРГОВЛЯ 
 
Тема 5. Торговля и внутренний рынок потребительских  
товаров 
 
План 
 
1. Рынок потребительских товаров и особенности его формирования. 
2. Торговля в сфере товарного обращения и ее функции. 
3. Экономические связи торговли с другими отраслями националь- 
ной экономики. 
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4. Реформирование и приватизация в торговле: принципы, способы 
и порядок проведения приватизации. 
5. Виды и организационные формы торговли. 
6. Государственное регулирование торговой деятельности. 
7. Тенденции развития торговли и потребления в современных 
условиях. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Современное состояние и перспективы развития торговли това-
рами народного потребления. 
2. Государственное регулирование торговой деятельности. 
3. Организационные формы торговли и их развитие в современных 
условиях. 
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. Что понимают под рынком товаров народного потребления? 
 
Варианты ответа: 
 
а) торговлю товарами народного потребления; 
б) вид товарного обращения; 
в) систему экономических отношений производства и обмена то-
варов посредством денег. 
 
2. Каковы основные условия формирования и развития рынка? 
 
Варианты ответа: 
 
а) наличие конкурентов, свободное ценообразование; 
б) наличие инфраструктуры рынка; 
в) разгосударствление и приватизация, экономическая самостоя-
тельность, конкуренция производителей, свободное ценообразование. 
 
3. Какова структура рынка по объектам обмена? 
 
Варианты ответа: 
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а) рынок товаров и услуг, рынок капиталов, рынок ценных бумаг, 
рынок труда; 
б) рынок факторов производства: капитал, рабочая сила; 
в) рынок товаров народного потребления, рынок сельскохозяй-
ственной продукции, рынок средств производства. 
 
4. Что понимают под товарным обращением и каковы его формы? 
Варианты ответа: 
а) торговлю товарами народного потребления; 
б) вид предпринимательской деятельности; 
в) обмен продуктов труда путем купли-продажи торговлей, обще-
ственным питанием, материально-техническим снабжением и заго-
товками сельскохозяйственной продукции. 
 
5. Какие функции выполняет торговля? 
Варианты ответа: 
а) доведение товара от производителя к потребителю с целью удо-
влетворения платежеспособного спроса населения и обмен товара пу-
тем купли-продажи; 
б) обмен товара путем смены форм стоимости с товарной на де-
нежную; 
в) хранение товара, его сортировку, продажу. 
 
6. Каковы виды торговли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) торговля производственными и непроизводственными товарами; 
б) оптовая и розничная торговля, общественное питание; 
в) государственная торговля, частная торговля, торговля на рынках. 
 
 
Тема 6. Розничный товарооборот 
 
План 
 
1. Социально-экономическая сущность розничного товарооборота, 
его значение, классификация. 
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2. Показатели розничного товарооборота, цель, задачи и методика, 
последовательность анализа. 
3. Методика анализа розничного товарооборота по общему объему. 
4. Методика анализа розничного товарооборота по товарным 
группам. 
5. Анализ товарных запасов и оборачиваемости вложенных средств. 
6. Анализ поступления товаров в торговую сеть. 
7. Экономическое обоснование общего объема розничного товаро-
оборота на планируемый год. 
8. Экономическое обоснование розничного товарооборота по основ-
ным товарным группам на планируемый год. 
9. Экономическое обоснование необходимой величины товарных за-
пасов и суммы оборотного капитала на планируемый год. 
10. Формирование товарных ресурсов торговой организации. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Тенденции и состояние развития розничного товарооборота всех 
торгующих систем Республики Беларусь. 
2. Тенденции и состояние развития розничного товарооборота по-
требительской кооперации Республики Беларусь. 
3. Тенденции и состояние развития розничного товарооборота по 
товарным группам системы потребительской кооперации. 
4. Состояние товарных запасов и их оборачиваемости в торговле 
потребительской кооперации. 
 
Задачи 
 
Задача 39. Произведите анализ розничного товарооборота торго-
вой организации за 5 лет по форме таблицы 22. В процессе анализа 
определите абсолютную сумму прироста розничного товарооборота в 
действующих и сопоставимых ценах базисным и цепным методами, 
темпы роста и прироста товарооборота, абсолютные значения 1% 
прироста розничного товарооборота, среднегодовой темп прироста 
розничного товарооборота за 5 лет. 
 
Таблица 22  –  Розничный товарооборот торговой организации за 5 лет 
Годы Розничный  
товарооборот,  
Абсолютный  
прирост, млн р. 
Темп роста, % Абсолютное 
значение 1% 
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млн р. 
Цепной 
метод 
Базисный 
метод 
Цепной 
метод 
Базисный 
метод 
прироста роз-
ничного това-
рооборота 
1-й 9 893,0      
2-й 11 823,2      
3-й 16 114,9      
4-й 20 254,8      
5-й 27 698,6      
 
Индексы цен 2-го года к 1-му – 1,227, 3-го ко 2-му – 1,137, 4-го к  
3-му – 1,070, 5-го года к 4-му – 1,059. 
 
Задача 40. Произведите анализ розничного товарооборота торго-
вой организации в динамике по форме таблицы 23. В процессе анали-
за изучите изменение розничного товарооборота в действующих и 
сопоставимых ценах в целом и в расчете на одного жителя, степень 
охвата розничным товарооборотом покупательных фондов населения, 
долю торговой организации на рынке товаров и услуг. Аналитиче-
скую таблицу составьте самостоятельно. По материалам анализа сде-
лайте письменные выводы. 
 
Таблица 23  –  Розничный товарооборот торговой организации за 5 лет 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Розничный товарооборот:      
в действующих ценах, млн р. 9 893,0 11 823,7 16 114,9 20 254,8 27 698,6 
в сопоставимых ценах, млн р.      
Покупательные фонды населе-
ния, млн р. 34 910,0 37 259,9 39 748,6 35 909,5 47 486,9 
Численность обслуживаемого 
населения, тыс. чел. 25,4 25,4 22,6 22,6 22,6 
Товарооборот района, млн р. 25 226,0 29 706,0 32 455,0 49 239,0 54 061,4 
Товарооборот на одного жителя:      
в действующих ценах, млн р.      
в сопоставимых ценах, млн р.      
Покупательные фонды на 1 чел.,  
млн р. 
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Степень охвата покупательных 
фондов розничным товарооборо-
том, % 
     
Доля рынка, %      
Индекс цен 1,000 1,227 1,137 1,070 1,059 
 
Задача 41. Рассчитайте влияние на изменение розничного товаро-
оборота в динамике торговой организации обеспеченности товарны-
ми ресурсами и эффективности их использования. Определите, какие 
меры следует предпринять для увеличения объема товарооборота. 
Результаты оформите в виде таблицы 24. 
 
 
 
Таблица  24  –  Влияние на изменение объема розничного товарооборота  
торговой организации обеспеченности товарными ресурсами,  
млн р. 
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
План Факт от плана 
от предшеству-
ющего года 
Товарные запасы на 
начало года 1 500,4 2 400,0 2 237,2  
 
Поступление товаров 26 260,1 31 552,0 29 347,9   
Баланс      
Розничный товаро-
оборот 24 230,4 30 202,0 27 698,1  
 
Прочее выбытие 1 292,9 790,0 840,0   
Товарные запасы на 
конец года 2 237,2 2 960,0 3 047,0  
 
Баланс      
Индекс цен 1,000  1,059   
 
Задача 42. С помощью таблицы 25 определите влияние на измене-
ние розничного товарооборота торговой организации факторов, свя-
занных с эффективностью использования трудовых ресурсов. Рассчи-
тайте долю прироста товарооборота, полученного за счет изменения 
производительности труда и численности торговых работников. В рас-
четах используйте следующую формулу: 
,ПЧРТО   
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где РТО – розничный товарооборот, млн р.; 
Ч – численность торговых работников, чел.; 
П – производительность труда, млн р. 
 
Таблица  25 – Влияние на розничный товарооборот факторов, связанных  
с эффективностью использования трудовых ресурсов по торговой  
организации за отчетный год 
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год Отклонение  
(+; –) План Факт 
Розничный товарооборот:     
в действующих ценах, млн р. 24 230,4 30 202,0 27 698,1  
в сопоставимых ценах, млн р.     
Численность торговых работни-
ков, чел. 668 650 654 
 
Око нчание таблицы 25  
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год Отклонение  
(+; –) План Факт 
Производительность труда:     
в действующих ценах, млн р.     
в сопоставимых ценах, млн р.     
Индекс цен 1,000 – 1,059  
 
Задача 43. С помощью таблицы 26 определите влияние на измене-
ние розничного товарооборота торговой организации факторов, свя-
занных с изменением численности обслуживаемого населения, поку-
пательных фондов населения и степени их охвата розничным товаро-
оборотом, используя следующую формулу: 
,
100
ОДЧ
РТО

  
где Ч – численность населения, чел.; 
Д – покупательные фонды населения на 1 чел., млн р.; 
О – процент охвата покупательных фондов населения розничным 
товарооборотом. 
 
Таблица 26 – Влияние на розничный товарооборот факторов, связанных  
с численностью населения и его платежеспособным спросом 
Показатели Условные Предшествующий Отчетный год Отклонение 
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обозначения год План Факт (+; –) 
Розничный това-
рооборот, млн р. РТО 24 230,4 30 202,0 27 698,1 
 
Покупательные 
фонды населения, 
млн р. ПФ 35 909,5 38 423,0 47 486,0 
 
Численность 
населения, чел. Ч 22,6 22,6 22,6 
 
Покупательные 
фонды на 1 чел., 
млн р. Д    
 
Охват покупа-
тельных фондов 
розничным това-
рооборотом, % О    
 
 
Задача 44. С помощью таблицы 27 определите влияние на рознич-
ный товарооборот торговой организации в отчетном году факторов, 
связанных с эффективностью использования основных средств, ис-
пользуя следующую формулу: 
,оФОСРТО   
где ОС – основные средства, млн р.; 
Фо – фондоотдача, р. 
 
Таблица  27  –  Влияние на розничный товарооборот факторов, связанных  
с использованием основных средств 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный год 
(факт) 
Отклонение 
(+; –) 
Розничный товаро-
оборот, млн р. 24 230,4 27 618,1 
 
Среднегодовая сто-
имость основных 
средств, млн р. 7 391,9 8 489,5 
 
Фондоотдача, р.    
Фондоемкость, р.    
 
Задача 45. С помощью таблицы 28 определите влияние на измене-
ние розничного товарооборота торговой организации в отчетном году 
факторов, связанных с использованием розничной торговой сети, ис-
пользуя формулу 
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,tSКРТО   
где К – количество торговых объектов, ед.; 
S – средняя торговая площадь одного торгового объекта, м2; 
t – товарооборот на 1 м2 торговой площади, млн р. 
 
Таблица  28 – Влияние на розничный товарооборот факторов, связанных  
с использованием розничной торговой сети по торговой  
организации 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Розничный товарообо-
рот, млн р. 24 230,4 27 698,6 
 
Количество торговых 
объектов, ед. 106 109 
 
Око нчание таблицы 28  
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Общая торговая пло-
щадь торговых объек-
тов, м2 11 242,0 11 840,6 
 
Средняя торговая пло-
щадь одного торгового 
объекта, м2 
   
Розничный товарообо-
рот на 1 м2 торговой 
площади, млн р. 
   
 
Задача 46. Используя таблицу 29, произведите анализ состояния 
товарных запасов по торговой организации в динамике. 
 
Таблица  29 – Товарные запасы по торговой организации 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м году 
по отноше-
нию к 1-му 
в 3-м году 
по отноше-
нию ко 2-му 
Розничный това-
рооборот, млн р. 16 114,9 20 254,8 27 698,6 
  
Товарные запасы 
на начало года: 
в сумме, млн р. 2 014,2 2 362,9 2 415,7 
  
в днях      
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Товарные запасы 
на 1 млн р. това-
рооборота 
     
 
Задача 47. Произведите анализ товарооборачиваемости за отчетный 
год и IV квартал по торговой организации. Фактический розничный 
товарооборот за отчетный год составил 27 698,6 млн р., в том числе 
оборот IV квартала – 6 925,0 млн р. Товарные запасы составили: на  
1 января отчетного года – 2 415,7 млн р., 1 апреля – 2 473,1, 1 июля –  
2 810,3, 1 октября – 2 807,3, 1 января планируемого года – 3 047 млн р. 
Среднегодовой норматив товарооборачиваемости – 40 дней, IV квар-
тала – 38 дней. 
 
Задача 48. Произведите анализ товарооборачиваемости товаров по 
торговой организации за отчетный год. В процессе анализа рассчи-
тайте влияние на товарооборачиваемость изменения объема рознич-
ного товарооборота и средних товарных запасов. 
Результаты оформите в виде таблицы 30. 
 
Таблица  30 – Влияние объема товарооборота и средних товарных запасов  
на время обращения по торговой организации за отчетный год 
Розничный  
товарооборот,  
млн р. 
Средний товарный 
запас, млн р. 
Время  
обращения,  
дней Фактическое 
время обра- 
щения, дней 
Влияние на товаро-
оборачиваемость, 
млн р. 
План Факт План Факт 
Нор- 
матив 
Факт 
товаро-
оборота 
средних 
товарных 
запасов 
30 202,0 27 698,1 2 666,0 2 709,0      
 
Задача 49. Используя таблицу 31, рассчитайте влияние на товаро-
оборачиваемость товарных запасов изменения структуры розничного 
товарооборота за отчетный год по торговой организации. 
 
Таблица  31 – Влияние изменения структуры розничного товарооборота  
на товарооборачиваемость по торговой организации  
за отчетный год 
Товарные группы 
Структура розничного  
товарооборота, % 
Норматив обора-
чиваемости, дней 
Процентные 
числа 
Продовольственные 
товары 80,1 81,2 19 
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Непродовольственные 
товары 19,9 18,8 21 
 
Итого 100,0 100,0 32  
 
Задача 50. Определите план розничного товарооборота на пред-
стоящий год по торговой организации в двух вариантах на основе 
следующих данных: 
 в отчетном году розничный товарооборот составил 27 698,1 млн р. 
при платежеспособном спросе 35 309,5 млн р.; 
 в планируемом году реальные доходы населения возрастут на 
6,5%, а рост цен ожидается в размере 1,5% в месяц; степень охвата 
розничным товарооборотом покупательных фондов возрастает на 
2,5% по сравнению с отчетным годом; 
 соглашением между Белкоопсоюзом и Советом Министров Рес-
публики Беларусь предусмотрено в планируемом году увеличение 
физического объема товарооборота системы потребительской коопе-
рации на 7,5%. 
 
Задача 51. Определите прогноз розничного товарооборота торго-
вой организации на предстоящий год методом скользящей средней. 
Розничный товарооборот в текущем году составил 27 698,1 млн р. За 
предыдущие годы темпы роста физического объема розничного това-
рооборота составили 106,5, 107,3, 107,5, 107,2%. Индекс цен в плани-
руемом году прогнозируется в размере 1,18. 
 
Задача 52. Рассчитайте прогноз розничного товарооборота по тор-
говой организации, который обеспечит получение прибыли в сумме 
550 млн р. В планируемом году сумма условно-постоянных расходов 
составит 1 966,6 млн р., а уровень условно-переменных – 10,5%. 
Средний уровень доходов, остающихся в распоряжении организации, 
предполагается в планируемом году в размере 17,5%. 
 
Задача 53. Рассчитайте план продажи кондитерских изделий по 
торговой организации. В отчетном году объем реализации кондитер-
ских изделий составил 1 486,2 млн р. при численности населения  
22 600 чел. Коэффициент эластичности спроса по этой группе на ду-
шу населения в зависимости от среднедушевых денежных доходов – 
1,4. В планируемом году численность населения останется без изме-
нения, а денежные доходы на 1 чел. увеличатся на 8%. 
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Задача 54. Определите план продажи рыбы свежемороженой по 
торговой организации. В отчетном году объем реализации рыбы  
составил 582 млн р. Фактические товарные запасы рыбы на начало 
года составили 13,3 млн р. На планируемый год выделено по плану  
10 т по средней цене 30 500 р. за килограмм. Норматив товарных за-
пасов на конец планируемого года установлен в этой товарной группе 
в размере 20 дней. 
 
Задача 55. Рассчитайте коэффициент эластичности спроса в зави-
симости от денежных доходов населения и план продажи кожаной 
обуви по торговой организации. В отчетном году среднегодовой при-
рост денежных доходов на душу населения составил 4,5%, а средне-
годовой прирост продажи обуви на 1 чел. – 6%. Объем реализации 
обуви составил в отчетном году 184,2 млн р. В планируемом году до-
ходы на душу населения возрастут на 7,8%, численность населения 
снизится на 1,5%, цены возрастут на 15%. 
 
Задача 56. Определите объем продажи мебели по торговой орга-
низации в планируемом году на основе данных, представленных в 
таблице 32. 
 
Таблица  32 – Исходные данные для расчета, млн р. 
Показатели Предшествующий год Отчетный год 
Общий объем розничного товарооборота 20 254,8 27 698,6 
В том числе оборот по мебели 337,7 522,2 
 
В планируемом году общий объем розничного товарооборота воз-
растет на 9,5%. Общий индекс цен составит 1,098, а по мебели – 1,112. 
 
Задача 57. Определите нормативы товарных запасов по магазину 
«Продукты» по группе «сахар». Норма запасов на приемку товара –  
0,5 дня. Фактические запасы сахара – 15 дней. Частота завоза сахара в 
магазин – 4 раза в месяц. Гарантийный запас устанавливается в раз-
мере 10% от запаса текущего пополнения. 
 
Задача 58. Определите норматив товарных запасов по кожаной 
обуви. Время на приемку и подготовку товаров и продажи – 1 день.  
В магазине должно находиться 150 наименований товаров. Средняя це-
на наименования – 75 тыс. р., однодневный оборот – 0,8 млн р. Сред-
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нее количество разновидностей, поступающих в одной партии, – 30. 
Завоз осуществляется через 15 дней. Гарантийный запас – 3 дня. 
 
Задача 59. Определите норматив товарных запасов на I квартал 
планируемого года по торговому объекту «Кооппродукты» на основе 
данных таблицы 33, применив индексный метод нормирования. 
 
Таблица  33 – Розничный товарооборот и запасы торговой организации, млн р. 
Период Розничный товарооборот Средние товарные запасы 
I квартал 2007 г. 1 814,0 362,7 
I квартал 2008 г. 1 886,0 384,6 
I квартал 2009 г. 2 000,0 415,4 
I квартал 2010 г. 2 300,0  
Задача 60. Используя таблицу 34, установите нормативы товарных 
запасов в сумме и днях по торговой организации по кварталам плани-
руемого года. При нормировании товарных запасов необходимо 
учесть изменения розничного товарооборота по кварталам года. 
 
Таблица  34 – Информация для расчета нормативов товарных запасов  
по кварталам 
Периоды 
Розничный  
товарооборот, млн р. 
Нормативы товарных  
запасов, дней 
IV квартал предшествующего года 8 059,9 34 
I квартал планируемого года 7 876,0  
II квартал планируемого года 8 950,0  
III квартал планируемого года 9 666,0  
IV квартал планируемого года 9 308,0 30 
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 61. С помощью таблицы 35 произведите анализ розничного 
товарооборота торговой организации за отчетный год по кварталам и 
месяцам. Рассчитайте равномерность и ритмичность выполнения плана 
за отчетный год. Дайте оценку сложившейся ситуации. Определите, ка-
кие управленческие решения необходимо предпринять для улуч- 
шения ситуации. Сформулируйте выводы по результатам анализа. 
 
Таблица  35 – Розничный товарооборот по месяцам отчетного года 
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Периоды 
Предшествующий  
год, млн р. 
Отчетный год 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) План, 
млн р. 
Факт, 
млн р. 
Процент 
выполне-
ния плана 
Январь 1 600,0 2 630,0 2 149,7   
Февраль 1 300,0 2 400,0 2 211,2   
Март 1 475,0 2 650,0 2 531,7   
Итого за  
I квартал 
     
Апрель 1 720,0 2 720,0 2 713,7   
Май 1 730,0 2 964,0 2 865,6   
Июнь 1 380,0 2 935,0 2 716,0   
Итого за  
II квартал 
     
Око нчание таблицы 35  
Периоды 
Предшествующий  
год, млн р. 
Отчетный год 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) План, 
млн р. 
Факт, 
млн р. 
Процент 
выполне-
ния плана 
Июль 1 800,0 3 150,0 3 050,1   
Август 1 820,0 3 220,0 2 997,1   
Сентябрь 1 930,0 3 353,0 2 900,9   
Итого за  
III квартал 
     
Октябрь 1 820,0 3 270,0 2 798,4   
Ноябрь 1 700,0 3 150,0 2 413,7   
Декабрь 1 890,0 3 065,0 2 847,8   
Итого за  
IV квартал 
     
Всего за год      
 
Задача 62. Используя таблицу 36, произведите анализ розничного 
товарооборота по структурным подразделениям торговой организации в 
действующих и сопоставимых ценах за отчетный год. В процессе анали-
за определите степень и равномерность выполнения плана, динамику 
товарооборота. По результатам анализа сделайте письменные выво-
ды. 
 
Таблица  36 – Розничный товарооборот по структурным подразделениям  
торговой организации за отчетный год 
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Структурные  
подразделения 
Предшествую-
щий год, млн р. 
Отчетный год Темп роста 
(%) или  
отклонение 
(+; –) 
План,  
млн р. 
Факт,  
млн р. 
Процент 
выполне-
ния плана 
ЧУП «Продукты» 11 578,7 17 120,0 15 886,3   
ЧУП «Коопторг» 5 678,8 8 750,0 8 197,8   
ЧУП «Промторг» 2 218,8 3 091,0 2 552,3   
ОСП «Рынок» 778,5 1 271,0 1 061,7   
Индекс цен 1,000  1,045 1,059  
Всего  –    
 
План товарооборота был рассчитан исходя из прогнозируемого  
повышения цен на 4,5% (индекс – 1,045). Определите степень выпол-
нения скорректированного плана розничного товарооборота с учетом 
несоответствия фактического изменения цен плановому. 
 
Задача 63. Произведите анализ розничного товарооборота по то-
варным группам. В процессе анализа определите темпы роста и 
структуру розничного товарооборота в динамике, продажу товаров в 
расчете на жителя. 
Результаты оформите в виде таблицы 37. 
 
Таблица  37 – Розничный товарооборот по товарным группам по торговой  
организации 
Товарные группы 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный 
год  
Продажа на 1 чел. 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год  
Мясо и птица, млн р. 573,9 1 068,4   
Колбасные изделия и 
копчености, млн р. 1 900,3 2 312,8 
  
Рыба, млн р. 420,7 582,0   
Сельдь, млн р. 143,9 175,1   
Масло животное, млн р. 198,2 262,6   
Хлеб и хлебобулочные 
изделия, млн р. 1 904,3 2 291,4 
  
Сахар, млн р. 714,2 863,5   
Итого продовольствен-
ных товаров, млн р. 16 223,9 22 490,6 
  
Одежда и белье, млн р. 195,6 218,5   
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Кожаная, текстильная  
и комбинированная 
обувь, млн р. 136,7 184,2 
  
Галантерея, млн р. 147,4 169,1   
Мебель, млн р. 337,7 522,3   
Электротовары, млн р. 496,1 457,8   
Телерадиотовары, млн р. 272,0 202,7   
Итого непродоволь-
ственных товаров, млн 
р. 4 030,9 5 208 
  
Всего товаров, млн р. 20 254,8 27 698,6   
Численность населения, 
тыс. чел. 22,6 22,6 – – 
 
 
Задача 64. С помощью таблицы 38 произведите анализ товарных 
запасов по структурным подразделениям торговой организации за от-
четный год. 
 
Таблица  38 – Состояние товарных запасов по торговой организации  
за отчетный год по структурным подразделениям 
Структурные  
подразделения 
Фактические товарные запасы 
П
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Правление 1 117,4 1 430,0   17 120,0 1 672,0    
ЧУП «Коопторг» 553,3 832,0   8 750,0 580,0    
ЧУП «Промторг» 701,3 727,4   3 091,0 550,0    
 
Задача 65. Используя таблицу 39, произведите анализ товарных 
запасов и товарооборачиваемости по товарным группам торговой ор-
ганизации за отчетный год. 
 
Таблица  39 – Товарные запасы по товарным группам торговой организации  
за отчетный год, млн р. 
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Товарные группы 
План  
розничного  
товарооборота 
Фактические запасы Товарообора-
чиваемость за 
отчетный год 
на начало года на конец года 
Мясо и птица 1 068,4 26,1 42,3  
Колбасные изделия 
и копчености 231,2 73,7 84,5 
 
Рыба 582,0 30,4 43,3  
Масло животное 262,2 10,3 12,8  
Молоко и молоч-
ные продукты 1 087,3 31,1 38,6 
 
Сахар 863,5 24,0 60,0  
Табачные изделия 1 408,7 130,8 227,4  
И т. д.     
Итого продоволь-
ственных товаров 22 490,6 1 354,2 1 754,2 
 
Око нчание таблицы 39  
Товарные группы 
План  
розничного  
товарооборота 
Фактические запасы Товарообора-
чиваемость за 
отчетный год 
на начало года на конец года 
Хлопчатобумажные 
ткани 36,2 4,7 11,2 
 
Одежда и белье 218,5 104,0 145,7  
Верхний трикотаж 59,3 27,8 22,5  
Кожаная обувь 184,2 72,3 70,1  
И т. д.     
Итого непродоволь- 
ственных товаров 5 208,0 1 061,5 1 292,8 
 
Всего товаров 27 698,6 2 415,7 3 047,0  
 
Задача 66. С помощью таблицы 40 произведите анализ поступле-
ния товаров по торговой организации за отчетный год по товарным 
группам. 
 
Таблица  40 – Поступление товаров по товарным группам торговой  
организации за отчетный год 
Товарные группы 
Фактическое 
поступление в 
предшествую-
Отчетный год 
Темп роста 
(%) или  
отклонение 
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щем году,  
млн р. План,  
млн р. 
Факт,  
млн р. 
Процент 
выпол-
нения 
(+; –) 
Мясо и птица 1 052,0 1 578,0 1 349,7   
Колбасные изделия и 
копчености 2 160,1 3 240,2 2 413,5   
Масло животное 298,4 447,6 275,7   
Молоко и молочные 
продукты 1 005,3 1 508,0 1 181,2   
Сахар 807,7 1 211,6 1 201,5   
Кондитерские изделия 1 029,2 1 543,8 1 486,2   
Хлеб 1 921,8 2 882,7 2 359,4   
И т. д.      
Итого продоволь-
ственных товаров 20 083,1 27 673,2 24 276,2   
Хлопчатобумажные 
ткани 21,5 42,3 44,5   
Око нчание таблицы 40  
Товарные группы 
Фактическое 
поступление в 
предшествую-
щем году,  
млн р. 
Отчетный год Темп роста 
(%) или  
отклонение 
(+; –) План,  
млн р. 
Факт,  
млн р. 
Процент 
выпол-
нения 
Одежда и белье 195,6 353,4 236,6   
Чулочно-носочные 
изделия 82,4 133,6 73,5   
Кожаная обувь 136,7 256,2 190,9   
Мебель 337,7 690,0 693,3   
Электроприборы 496,1 744,2 515,7   
И т. д.      
Итого непродоволь-
ственных товаров 4 147,3 6 001,0 5 071,7   
Всего товаров 24 230,4 33 674,2 29 347,9   
 
Задача 67. Используя таблицу 41, произведите анализ поступления 
товаров по поставщикам по торговой организации за отчетный год. 
 
Таблица  41 – Поступление товаров по основным источникам в разрезе  
товарных групп по торговой организации за отчетный год 
Поставщики План поступления, Фактическое  Процент  
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млн р. поступление, млн р. выполнения плана 
Мясо и птица 1 360,0 1 349,7  
ОДО «Серволюкс» 440,0 453,3  
ЗАО «Промстройторг» 110,0 106,6  
ЗАО «Феникс» 120,0 106,1  
ОСП «Коопзаготпром» 310,0 320,0  
ЗАО «Заря» 80,0 76,3  
И т. д.    
Колбасные изделия 2 500,0 2 413,3  
ОАО «Гомельский мя-
сокомбинат» 1 200,0 1 100,0 
 
СЗАО «Белатмит» 49,0 53,3  
ЗАО «Инкофуд» 16,0 15,8  
ОАО «Оршанский мясо-
консервный комбинат» 20,0 23,4 
 
Добрушское райпо ОСП 
ККП 710,0 725,4 
 
Око нчание таблицы 41  
Поставщики 
План поступления, 
млн р. 
Фактическое  
поступление, млн р. 
Процент  
выполнения плана 
Сахар 1 100,0 1 201,5  
ОАО «Скидельский са-
харный комбинат» 1 109,0 1 201,5 
 
Кондитерские изделия 1 340,0 1 486,2  
Ф-ка «Красный пищевик» 260,0 270,5  
КПУП «Витебский кон-
дитерский комбинат 
“Витьба”» 6,0 8,5 
 
Кондитерская компания 
«Ивкон» 7,5 9,1 
 
ЧУП «Белкоопторг» 9,3 10,3  
ЧУП «Межрайбаза» 90,0 84,0  
ОДО «Арлон» 3,6 10,8  
 
Задача 68. С помощью таблицы 42 установите нормативы товар-
ных запасов в сумме и днях по торговой организации по кварталам 
планируемого года. При нормировании товарных запасов следует 
учесть сложившиеся внутригодовые тенденции их формирования и,  
в частности, такой показатель, как коэффициент соотношения суммы 
товарных запасов за последний квартал к среднегодовой сумме этих 
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запасов. 
 
Таблица  42 – Расчет норматива товарных запасов по торговой организации  
по кварталам 
К
в
ар
та
л
ы
 
Отчетный год Планируемый год 
Розничный  
товарооборот,  
млн р. 
Ф
ак
ти
ч
ес
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е 
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ас
ы
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Розничный  
товарооборот,  
млн р. 
Норматив  
товарных  
запасов 
в
се
го
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о
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I 6 892,6  2 473,1   7 876,0    
II 8 295,3  2 810,0   8 950,0    
III 8 948,1  2 807,3   9 666,0    
IV 8 059,9  3 047,0   9 308,0    
Среднегодовая сумма товарных запасов за отчетный год – 2 790 млн р., 
в планируемом году – 3 010 млн р. 
 
Задача 69. Составьте план товарного обеспечения розничного то-
варооборота на предстоящий период по торговой организации. План 
розничного оборота определен в размере 35 800 млн р., фактические 
товарные запасы на начало планируемого года составляют  
3 047 млн р., в том числе сверхнормативные неподлежащие реализа-
ции 19 млн р. На основе заключенных договоров на поставку товаров 
поступление товаров составит: от производителей – 22 000 млн р., 
оптовых баз – 8 900, собственного производства – 2 500, закупок 
сельскохозяйственной продукции – 2 000, фермерских хозяйств – 120 
млн р. Норматив товарных запасов на конец года составит 3 100 млн 
р. 
 
Задача 70. Определите критическую точку продаж или порог 
рентабельности по торговой организации, а также порог безопасно-
сти и запас финансовой прочности. Капитал организации составит  
12 140 млн р. при прогнозируемой рентабельности 15%. Достигнутый 
уровень доходов от реализации – 19,8%, сумма постоянных расходов 
от основной деятельности – 3 492 млн р., а уровень переменных рас-
ходов – 12,3% к товарообороту. Удельный вес налогов и обязатель-
ных платежей в прибыли в среднем составляют 18%. 
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Задача 71. Определите план розничного товарооборота на предсто-
ящий год по торговой организации, обеспечивающий получение при-
были. Уровень доходов по розничной торговле составит 20,1% к това-
рообороту. Постоянные расходы определены в сумме 5 100 млн р., а 
необходимая сумма прибыли от продаж товаров должна составить 
800 млн р. 
 
Задача 72. Определите прогноз розничного товарооборота по тор-
говой организации, обеспечивающий в планируемом периоде необхо-
димую сумму средств на оплату труда. Экономические расчеты пока-
зывают, что для формирования средств на оплату труда работников 
торговли с учетом индексации в планируемом году потребуется  
5 100 млн р. Уровень расходов на оплату труда на основе многовари-
антных расчетов может составить 6,5% к товарообороту. 
 
Задача 73. Определите плановый размер товарных запасов и время 
обращения товаров по торговой организации, применив коэффициент 
эластичности, рассчитанный как отношение среднегодовых темпов 
прироста суммы товарных запасов к сумме прироста розничного това-
рооборота. За последние три года среднегодовой темп роста рознично-
го товарооборота составил 126,2%, а среднегодовой темп роста суммы 
товарных запасов – 125,1%. Сумма товарных запасов на начало плани-
руемого года составила 6 500 млн р. В планируемом году розничный 
товарооборот возрастет на 27,5% и составит 79 100 млн р. 
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. Что является экономическим содержанием розничного товаро-
оборота? 
 
Варианты ответа: 
 
а) продажа товаров населению и организации; 
б) экономические отношения между торговыми объектами и насе-
лением по поводу купли-продажи; 
в) продажа товаров юридическими лицами и предпринимателями 
населению; 
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г) стоимость проданных населению потребительских товаров за 
наличный расчет, а также оплаченных по кредитным карточкам через 
организации розничной торговой сети и общественного питания в 
кредит, по почте и т. д. 
 
2. Под влиянием каких факторов происходит развитие розничного 
товарооборота? 
 
Варианты ответа: 
 
а) наличия торговых объектов и численности населения; 
б) обеспеченности товарными, трудовыми и финансовыми ресур-
сами; 
в) уровня цен на товары; 
г) обеспеченности товарными ресурсами, уровня розничных цен и 
тенденций их изменения, доходов населения, эффективного исполь-
зования торговыми организациями материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов. 
 
3. Какие показатели характеризуют состояние товарных запасов 
торговой организации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сумма товарных запасов на начало и конец периода; 
б) товарооборачиваемость; 
в) запасы в процентах к товарообороту; 
г) уровень товарных запасов, товарные запасы в днях к товарообо-
роту, время и скорость обращения, удельный вес товарных запасов в 
общей сумме оборотных средств, расходы по содержанию товарных 
запасов. 
 
4. Какие внутренние факторы оказывают влияние на оборачивае-
мость средств торговой организации, вложенных в товарные запасы? 
 
Варианты ответа: 
 
а) уровень цен на товары, транспортные условия; 
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б) объем и структура товарооборота, ритмичность поставок и эф-
фективность коммерческой работы, состояние материально-техничес- 
кой базы торговли, платежеспособность торговых организаций и др.; 
в) уровень и сезонность производства товаров народного потреб-
ления; 
г) спрос населения и его колебание. 
 
5. Какие многовариантные подходы используются при разработке 
плана розничного товарооборота? 
 
Варианты ответа: 
 
а) учет достигнутого объема розничного товарооборота и увеличе-
ние его доли на региональном рынке; 
б) использование зависимости объема розничного товарооборота 
от денежных доходов населения и изменение цен на товары; 
в) расчет прогноза товарооборота с учетом потребности в доходах 
и прибыли, платежеспособного спроса, наличие ресурсов, расчет ми-
нимально необходимого объема оборота, экономико-статистических 
и математических методов. 
 
Тема 7. Оптовый товарооборот 
 
План 
 
1. Сущность и роль оптовой торговли в системе рыночных отно-
шений. 
2. Функции оптовой торговли. 
3. Экономическая сущность, виды и классификация оптового то-
варооборота. 
4. Экономическая характеристика звенности товародвижения. 
5. Особенности анализа оптового товарооборота по общему объе-
му и товарным группам. 
6. Особенности анализа товарных запасов и поступления товаров 
на оптовые склады. 
7. Экономическое обоснование оптового товарооборота на плани-
руемый год. 
8. Экономическое обоснование необходимой величины складских 
товарных запасов и поступления товаров на оптовые предприятия. 
 
Темы рефератов и докладов 
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1. Современное состояние оптовой торговли в системе потреби-
тельской кооперации. 
2. Зарубежный опыт организации оптовой торговли. 
 
Задачи 
 
Задача 74. Произведите анализ оптового товарооборота торговой 
базы за отчетный год по данным таблицы 43. В процессе анализа изу-
чите звенность товародвижения и влияние ее изменения на оптовый 
товарооборот. 
 
Таблица  43 – Оптовый товарооборот торговой базы 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Оптовый товарооборот, млн р. 114 828 132 491 153 615 
Розничный товарооборот, млн р. 1 905 2 888 3 608 
Валовой товарооборот, млн р.    
Розничный оборот торговой сети, обслуживае-
мой оптовой базой, млн р. 48 342 60 762 83 094 
Индекс цен 1,000 1,070 1,059 
Задача 75. С помощью таблицы 44 произведите анализ оптового 
товарооборота по лесоторговой базе за отчетный год. 
 
Таблица  44 – Оптовый товарооборот райпо лесоторговой базы за отчетный год 
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год Темп ро-
ста (%) 
или от-
клонение 
(+; –) 
План Факт 
Процент 
выполне-
ния плана 
Оптовый товарооборот, 
млн р. 12 772 12 800 12 288   
Розничный товарообо-
рот организаций, обслу- 
живаемых базой, млн р. 15 940 19 365 21 350   
Процентное отношение 
оптового товарооборо-
та к розничному, %      
Уменьшенный (–) или 
излишний (+) склад-
ской оборот базы      
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Задача 76. Используя таблицу 45, произведите анализ товарных 
запасов по оптовой базе на конец отчетного года. 
 
Таблица  45 – Товарные запасы оптовой базы на конец года 
Показатели 
Товарооборот  
на I квартал  
по плану, млн р. 
Норматив  
товарных запасов 
на I квартал  
по плану 
Фактические  
запасы на 1 января 
планируемого года 
Отклонение  
от норматива  
(+; –) 
всего 
в том числе 
одноднев-
ный 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
Опт 3 700   11 442    
Розница 6 400   38 2 382    
Всего  10 100   28 2 824    
 
Задача 77. Определите план оптового оборота базы по группе «элек-
тротовары». Запасы электротоваров в розничной торговой сети на 
начало планируемого года – 78 млн р. при плане продажи 500 млн р., 
норматив товарных запасов на конец планируемого года рассчитан в 
размере 85 млн р. Согласно заключенным договорам объем поступ-
ления электротоваров непосредственно в розничную торговую сеть 
составит 310 млн р. 
Задача 78. Определите план оптового оборота базы и объем по-
ступления на базу товаров группы «одежда и белье». Запасы одежды 
и белья в розничной торговой сети на начало планируемого года –  
89 млн р. при плане продажи 218,5 млн р. Норматив товарных запасов 
на конец планируемого года – 95 млн р. Поступление товаров непо-
средственно в розничную торговую сеть, минуя базы, планируется  
в объеме 110 млн р. В общем годовом оптовом обороте оборот IV квар-
тала составит 26%. Товарные запасы одежды и белья на начало плани-
руемого года составили 16,5 млн р., на IV квартал планируемого года 
норматив запасов рассчитан в размере 52 дней. 
 
Задача 79. Определите влияние на изменение оптового товаро-
оборота Универсальной базы факторов, связанных со стимулирова-
нием труда работников. 
Результаты оформите в виде таблицы 46. 
 
Таблица  46 – Расчет влияния на изменение оптового товарооборота факторов,  
связанных со стимулированием труда по Универсальной базе 
Показатели Условные Предшествую- Отчетный Подстановки 
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обозначе-
ния 
щий год год 
0
0
1
ПТ
СЗП
ФОТ
 0
1
1
ПТ
СЗП
ФОТ
 
Оптовый товаро-
оборот, млн р. ОТ 32 491,0 53 615,0 
  
Средства на опла-
ту труда, млн р. ФОТ 10 300,0 12 448,2 
  
Среднесписочная 
численность ра-
ботников, чел. Ч 180 187 
  
Среднегодовая за-
работная плата, 
млн р. СЗП   
  
Производитель-
ность труда, млн р. ПТ   
  
 
Задача 80. Определите на планируемый год оптовый товарооборот 
по Универсальной базе исходя из данных его развития в динамике за  
5 лет: в 1-й год – 5 584,7 млн р., 2-й – 8 842,5, 3-й – 14 828,0, 4-й – 
32 491,0, в 5-й год – 53 615,0 млн р. Примените метод скользящей 
средней. 
В планируемом году предполагается рост цен в среднем в месяц на 
1,5%. 
Задача 81. Определите норматив товарных запасов по группе 
«строительные материалы». Частота завоза товаров на оптовую базу – 
4 раза в месяц. Внутригодовой ассортимент установлен в количестве 
30 видов. Каждая партия завоза включает в среднем 10 разновидно-
стей. Время, необходимое для приемки и складирования, – 1 день, 
время подготовки товаров к продаже – 2 дня. Резерв запасов товаров 
на неравномерность поступления – 15% от частоты завоза, на измене-
ние спроса – 4 дня. Однодневный оборот по товарной группе – 70 млн р. 
 
Задача 82. Определите норматив товарных запасов по кварталам 
планируемого года в сумме и днях по оптовой базе. В отчетном году 
норматив товарных запасов на IV квартал составил 5 100 млн р. Норма-
тив товарных запасов IV квартала планируемого года – 26 дней. План 
оптового оборота по кварталам планируемого года утвержден в сле-
дующих размерах: в I квартале – 14 952 млн р., II – 15 600, III – 19 300, 
в IV квартале – 21 700 млн р. 
 
Задача 83. Определите периодичность поставок и размер завози-
мой партии по группе «строительные материалы» в планируемом го-
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ду по оптовой базе, если объем реализации составит 1 800 млн р., 
складские расходы по хранению – 1,2, расходы по завозу – 3,2 млн р. 
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 84. С помощью таблицы 47 произведите анализ товарных 
запасов в ассортименте по оптовой базе на конец отчетного года. 
 
Таблица  47 – Товарные запасы по оптовой базе в ассортименте 
Товарные  
группы 
Оптовый  
товарооборот  
на I квартал  
по плану, млн р. 
Фактические  
товарные запасы 
на 1 января  
планируемого 
года 
Норматив  
товарных  
запасов  
на I квартал  
по плану 
Отклонение  
от нормы 
(+; –) 
всего 
в том 
числе  
одно-
дневный 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
Строительные 
товары 525,0  220,0  244,0    
Мебель 175,0  38,8  42,0    
Металлическая 
посуда 225,0  41,0  47,5    
Око нчание таблицы 47  
Товарные  
группы 
Оптовый  
товарооборот  
на I квартал  
по плану, млн р. 
Фактические  
товарные запасы 
на 1 января  
планируемого 
года 
Норматив  
товарных  
запасов  
на I квартал  
по плану 
Отклонение  
от нормы 
(+; –) 
всего 
в том 
числе  
одно-
дневный 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
Фарфорофаян-
совая посуда 105,0  29,0  30,0    
Электротовары 875,0  25,0  48,5    
Всего 3 700,0  442,0  470,0    
 
Задача 85. Определите объем оптового товарооборота на планируе-
мый год по оптовой базе. В отчетном году оптовый оборот составил  
42 288 млн р., розничный товарооборот организаций, обслуживаемых 
оптовой базой, – 71 350 млн р. В планируемом году по прогнозу роз-
ничный товарооборот организаций, обслуживаемых оптовой базой, 
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возрастет с учетом роста цен на 21,2%, а доля поступления товаров в 
розничную торговую сеть с оптовой базы достигнет 62% от рознич-
ного товарооборота. 
 
Задача 86. Определите норматив товарных запасов оптовой базы 
по сахару. Время на складские операции определенно по первому 
дню, частота поступления – 3 раза в месяц. Резервный запас на слу-
чай неравномерного поступления – 10%, а на случай повышения 
спроса – 15% от частоты поставки. Для расчета норматива запасов 
используйте формулу 
,
2 к
П
МН

  
где Н – норматив товарных запасов, дней; 
М – минимальный запас, дней; 
П – запас текущего пополнения, дней; 
к – коэффициент комплектности поставок. 
 
Задача 87. Используя таблицу 48, рассчитайте норматив товарных 
запасов оптовой базы по трикотажным изделиям. 
 
Таблица 48  –  Исходные данные для расчета 
Поставщики 
Перио-
дичность 
поставки, 
дней 
Число установлен-
ных разновидно-
стей, ед. 
Коэффи-
циент 
ком-
плектно-
сти 
Периодич-
ность постав-
ки с учетом 
коэффициен-
та, дней 
Доля 
поста-
вок в 
процен-
тах к 
итогу 
по скла-
ду 
в одной 
партии 
ОАО «8 марта» 10 15 10   20 
РУП «Свитанок» 7 25 12   30 
ООО «Серж» 15 20 10   20 
ОАО «Купалинка» 10 25 15   30 
Остальные – – –   – 
Итого      100 
Примечание  – Минимальный запас по группе составляет 5 дней. 
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
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1. Что представляет собой оптовая торговля и чем она отличается 
от розничной? 
 
Варианты ответа: 
 
а) оптовая торговля реализует товары большими партиями; 
б) оптовая торговля снабжает товарами торговые организации; 
в) оптовая торговля в отличие от розничной занимает промежу-
точную стадию в товарном обращении, реализует товары торговым 
организациям, предпринимателям для дальнейшей перепродажи или 
переработки. 
 
2. В чем заключаются особенности анализа показателей оптового 
оборота? 
 
Варианты ответа: 
 
а) в многоотраслевой деятельности, различных формах товародвиже- 
ния, организации коммерческих связей, формах оплаты за товары и др.; 
б) в наличии различных групп оптовых покупателей, территори-
альном расположении; 
в) в различных в отличие от розницы выполняемых функциях. 
3. Каковы элементы складских запасов товаров? 
 
Варианты ответа: 
 
а) рабочий запас, запас текущего хранения, гарантийный запас; 
б) минимальный запас, запас текущего пополнения; 
в) частота поступления, страховой запас; 
г) частота поступления, резервный запас, гарантийный запас. 
 
 
Тема 8. Доходы торговой деятельности 
 
План 
 
1. Экономическая сущность, виды, значение доходов от торговой 
деятельности. 
2. Источники образования доходов от торговой деятельности в со-
временных условиях. 
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3. Методика анализа доходов торговых организаций. 
4. Факторы, оказывающие влияние на доходы, и методика их рас-
чета. 
5. Экономическое обоснование доходов от торговой деятельности 
на планируемый год. 
6. Основные пути повышения доходности торговой организации. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Состояние развития доходов от торговой деятельности коопера-
тивных организаций. 
2. Методические подходы к анализу доходов от торговой деятель-
ности и их совершенствование. 
3. Резервы и пути повышения доходности торговых организаций. 
 
Задачи для аудиторной и управляемой 
самостоятельной работы 
 
Задача 88. Произведите анализ доходов от реализации по торговой 
организации в динамике на основе информации, представленной в 
таблице 49. 
 
Таблица  49 – Доходы от реализации по торговой организации 
Годы Розничный товарооборот, млн р. Уровень доходов от реализации, % 
1-й 9 893,0 16,6 
2-й 11 823,7 17,1 
3-й 16 114,9 17,5 
4-й 20 254,8 18,2 
5-й 27 698,6 18,8 
 
По результатам анализа сделайте письменные выводы. 
 
Задача 89. Произведите анализ доходов по текущей деятельности 
за отчетный год по торговой организации. В процессе анализа рас-
считайте влияние на изменение доходов по сравнению с планом и 
предшествующим годом общего и физического объема товарооборо-
та, уровня доходов и цен на товары народного потребления. 
Результаты оформите в виде таблицы 50. 
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Таблица  50 – Доходы по текущей деятельности торговой организации  
за отчетный год 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный год Темп роста 
(%) или от-
клонение 
(+; –) 
План Факт 
Отклонение 
от плана 
Розничный това-
рооборот, млн р. 20 254,8 26 500,0 27 698,6 
  
Доходы по теку-
щей деятельно-
сти:    
  
в сумме,  
млн р.    
  
в процентах к 
товарообороту 18,2 18,6 18,8 
  
Индекс цен   1,12   
 
Задача 90. Произведите расчет влияния на доходы по текущей де-
ятельности торговой организации изменения структуры розничного 
товарооборота по данным таблицы 51. 
 
 
Таблица  51 – Расчет влияния на доходы по текущей деятельности изменения  
структуры розничного товарооборота, % 
Товарные группы 
Структура розничного  
товарооборота 
Уровень до-
ходов пред-
шествующе-
го года 
Процентные 
числа Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Продовольственные 
товары 80,0 81,2 16,5 
 
Непродовольственные 
товары 20,0 18,8 25,0 
 
Всего 100,0 100 18,2  
 
Задача 91. С помощью таблицы 52 изучите влияние на доходы по 
текущей деятельности изменения товародвижения по торговой орга-
низации за отчетный год. 
 
Таблица  52 – Расчет влияния на доходы по текущей деятельности  
изменения товародвижения, % 
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Источники  
поступления товаров 
Структура розничного  
товарооборота Уровень доходов 
предшествующего 
года 
Процентные 
числа Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Производственные 
предприятия 78,0 75,0 19,6 
 
Оптовые посредни-
ки 20,0 23,0 13,0 
 
Транзит 2,0 2,0 15,0  
Всего 100,0 100,0 18,2  
 
Задача 92. Используя таблицу 53, произведите анализ доходов по 
оптовой организации в динамике. 
 
Таблица  53 – Доходы оптовой организации 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Оптовый товарооборот, млн р. 14 828,0 32 491,0 53 615,0 
Доходы по текущей деятельно-
сти:    
в сумме, млн р. 2 150,0 3 505,0 5 163,0 
в процентах к товарообороту    
 
Око нчание таблицы 53  
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Доходы по инвестиционной дея-
тельности:    
в сумме, млн р. 925,5 930,0 855,0 
в процентах к товарообороту    
Доходы по финансовой деятель-
ности:    
в сумме, млн р. 60,0 18,0 21,0 
в процентах к товарообороту    
Всего доходов:    
в сумме, млн р.    
в процентах к товарообороту    
Индекс цен  1,08 1,12 
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В процессе анализа рассчитайте влияние на доходы изменения 
общего и физического объема товарооборота, цен на товары народно-
го потребления и уровня доходов. 
 
Задача 93. Рассчитайте ожидаемые доходы по текущей деятельно-
сти по торговой организации в текущем году в сумме и в процентах к 
розничному товарообороту. План розничного товарооборота утвер-
жден в сумме 26 500 млн р. Информация о доходах за три года пред-
ставлена в таблице 54. 
 
Таблица  54 – Уровень доходов торговой организации, % 
Годы 
Уровень доходов Годовой уровень  
доходов по отношению 
к уровню доходов  
за 9 мес. 
за 1 год за 9 мес. 
1-й 17,5 17,3  
2-й 18,2 18,0  
3-й (текущий)  17,9  
 
Задача 94. Определите прогноз доходов по текущей деятельности 
торговой организации на предстоящий период в сумме и в процентах 
к розничному товарообороту, применив метод скользящей средней,  
на основе следующих данных: прогноз розничного товарооборота –  
80 500 млн р. Средний уровень доходов за последние годы составил 
16,6, 17,1, 17,5, 18,2, 18,8%. 
 
Задача 95. Обоснуйте средний уровень торговой надбавки на пред-
стоящий период при прогнозе расходов по текущей деятельности 
17,6% и рентабельности 2,5%. Средняя ставка налога на добавленную 
стоимость составит 20%. Какой объем розничного товарооборота не-
обходим для получения доходов по текущей деятельности в размере 
16 100 млн р. 
 
Задача 96. Определите средний уровень торговой надбавки, уровень 
и сумму доходов в планируемом периоде по торговой организации, если 
согласно прогнозу розничный товарооборот составит 85 000 млн р.,  
расходы на реализацию – 16,6%, а прибыль – 900 млн р. Поступление 
товаров в отпускных ценах без налогов предполагается в сумме  
71 000 млн р., средний уровень налога на добавленную стоимость со-
ставит 17%. 
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Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 97. С помощью таблицы 55 произведите анализ доходов 
торговой организации по видам за отчетный год. 
 
Таблица  55 – Доходы торговой организации по видам 
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год Темп роста 
(%) или от-
клонение 
(+; –) 
План Факт 
Отклонение 
от плана 
Розничный товаро-
оборот, млн р. 20 254,8 26 500,0 27 698,6 
  
Доходы по текущей 
деятельности:    
  
в сумме, млн р.      
в процентах к 
розничному то-
варообороту 18,2 18,6 18,8 
  
Доходы по инве-
стиционной дея-
тельности:    
 
 
в сумме, млн р. 310,0 510,0 605,0   
в процентах к 
розничному то-
варообороту 
    
 
Око нчание таблицы 55  
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год Темп роста 
(%) или от-
клонение 
(+; –) 
План Факт 
Отклонение 
от плана 
Доходы по финан-
совой деятельно-
сти:    
 
 
в сумме, млн р. 720,0 700,0 1 300,0   
в процентах к 
розничному то-
варообороту    
 
 
Иные доходы:      
в сумме, млн р. 14,3 15,0 18,0   
в процентах к 
розничному то-
варообороту    
  
Всего доходов:      
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в сумме, млн р.      
в процентах к 
розничному то-
варообороту 
     
 
Задача 98. Определите доходы от реализации по группе «одежда и 
белье» по торговому объекту в планируемом году. Объем реализации 
определен в размере 1 500 млн р. В общем поступлении по подгруппе 
«товары для детей» он составит 30% при торговой надбавке 15%. На 
остальные товары торговая надбавка не регулируется. Общая торго-
вая надбавка по группе не должна превышать 50%. 
 
Задача 99. Определите доходы по межрайбазе на планируемый год 
в сумме и в процентах к товарообороту. По прогнозу оптовый оборот 
базы составит 165 300 млн р., в том числе складской – 140 300 млн р. 
Средний уровень торговой надбавки по складскому обороту составит 
22,8%, а по транзитному – 8%. Средний уровень налога на добавлен-
ную стоимость 16,6%. Определите, каковы основные пути повыше-
ния доходности оптовой торговли. 
 
Задача 100. Определите критическую величину доходов по теку-
щей деятельности торговой организации, а также запас финансовой 
прочности, если доходы по текущей деятельности по прогнозу соста-
вят 15 490 млн р. Расходы на реализацию прогнозируются в сумме 
12 100 млн р., в том числе условно-постоянные – 3 530 млн р. 
 
Задача 101. Определите на планируемый год необходимую сумму 
доходов по текущей деятельности и товарооборот для получения про-
гнозируемой суммы по торговой организации. Прогнозируемая сумма 
чистой прибыли определена в размере 900 млн р., величина постоян-
ных расходов на реализацию – 4 200 млн р., переменных – 9 400 млн р. 
Средний размер торговой надбавки в планируемом году составит 
35%, удельный вес налогов в общей прибыли – 18, средневзвешенная 
ставка НДС – 17,9%. 
 
Задача 102. Рассчитайте влияние изменения размера торговых 
надбавок на доходность торговой организации в отчетном году по 
данным таблицы 56. 
 
Таблица 56 – Доходы торговой организации, % 
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Товарные группы 
Уровень доходов в процентах к обороту Удельный вес  
в товарообороте  
в предшествующем  
году 
Предшествующий 
год 
Отчетный год 
Мясо и птица 15,0 15,0 3,90 
Мука 17,0 23,0 0,55 
Кондитерские изде-
лия 15,6 22,0 4,30 
Сахар 25,0 24,3 3,10 
И т. д.    
Итого продоволь-
ственных товаров 17,3 20,0 67,00 
Одежда и белье 18,5 24,0 0,40 
Обувь 25,0 27,2 0,32 
Строительные мате-
риалы 35,0 37,0 2,90 
И т. д.    
Итого непродоволь-
ственных товаров 30,0 35,3 33,00 
Всего 18,2 18,8 100,00 
 
 
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. Каковы виды доходов торговых организаций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) основная и дополнительная прибыль организаций; 
б) часть стоимости товаров, предназначенная для возмещения рас-
ходов и формирования прибыли; доходы от текущей, инвестицион-
ной и финансовой прибыли; 
в) часть стоимости товаров, элемент цены, доходы от текущей дея-
тельности. 
 
2. Какие факторы влияют на изменение суммы и уровня доходов 
торговых организаций? 
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Варианты ответа: 
 
а) наличие товара на рынке, денежные доходы населения, расходы 
организации; 
б) покупательная способность населения, наличие товара на рын-
ке, уровень цен на товары, объем и структура розничного оборота, 
размеры торговых надбавок и скидок, звенность товародвижения; 
в) время и скорость обращения товаров, состояние материально-
технической базы торговли, уровень цен на товары. 
 
3. Как рассчитывается влияние ценового фактора на изменение  
суммы доходов торговых организаций? 
 
Варианты ответа: 
 
а) разница в объемах товарооборота отчетного года в действую-
щих и сопоставимых ценах  умножается на уровень дохода предше-
ствующего года; 
б) разница между оборотом отчетного года и предшествующего 
года умножается на уровень доходов отчетного года; 
в) оборот отчетного года делится на индекс цен. 
 
4. Какие многовариантные подходы используются для обоснова-
ния плановых расчетов доходов от реализации товаров? 
 
Варианты ответа: 
 
а) метод технико-экономических и экономико-математических рас-
четов; 
б) технико-экономические расчеты (метод прямого счета) плана 
товарооборота и среднего уровня доходов, метод эластичности сум-
мы дохода от товарооборота, метод скользящей средней, трендовый 
метод, основанный на потребности в прибыли; 
в) метод прямого счета, эластичность доходов от объема оборота, 
статистический метод. 
 
5. Каковы возможные резервы роста и пути увеличения доходов 
торговых организаций? 
 
Варианты ответа: 
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а) рост денежных доходов населения, увеличение объема товарных 
ресурсов, снижение цен; 
б) увеличение розничного товарооборота и совершенствование его 
структуры, сокращение звенности товародвижения, совершенствова-
ние материально-технической базы торговли, обоснование торговых 
надбавок, предоставление услуг и др. 
г) совершенствование рекламной деятельности, снижение цен, раз- 
витие программных форм продаж. 
 
 
Тема 9. Расходы в торговле 
 
План 
 
1. Сущность, роль и значение расходов в торговле в повышении рен-
табельности и конкурентоспособности торговых организаций. 
2. Экономическая характеристика и классификация расходов в 
торговле. 
3. Факторы, оказывающие влияние на расходы торговых органи-
заций. 
4. Методика анализа расходов в торговле по общему уровню. 
5. Методика анализа расходов в торговле по статьям. 
6. Методика прогнозирования и планирования расходов в торговле. 
7. Экономическое обоснование отдельных статей расходов торго-
вых организаций. 
8. Резервы и пути оптимизации расходов в торговле в кооператив-
ной торговле. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Состояние развития расходов в кооперативной торговле Респуб-
лики Беларусь. 
2. Состояние развития структуры расходов в кооперативной тор-
говле. 
3. Методические подходы к анализу расходов в торговле и их со-
вершенствование. 
4. Основные направления оптимизации расходов. 
 
Задачи 
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Задача 103. С помощью таблицы 57 произведите анализ расходов 
по торговой организации в динамике. По результатам анализа сделай-
те выводы. 
 
Таблица  57 – Розничный товарооборот и расходы за 5 лет по торговой  
организации 
Годы 
Розничный  
товарооборот, млн р. 
Уровень расходов, % 
1-й 9 893,0 16,2 
2-й 11 823,7 16,9 
3-й 16 114,9 17,0 
4-й 20 254,8 17,5 
5-й 27 698,6 17,6 
 
Задача 104. Произведите анализ расходов по торговой организа-
ции за отчетный год. В процессе анализа рассчитайте абсолютные и 
относительные размеры изменения расходов, темпы изменения и  
влияние на изменение расходов объема розничного товарооборота, 
его физического объема и цен. 
Результаты оформите в виде таблицы 58. 
 
 
Таблица 58  –  Расходы торговой организации 
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
План Факт 
от предше-
ствующего 
года 
от пла-
на 
Розничный товарообо-
рот, млн р. 20 254,8 26 500,0 27 698,6 
  
Расходы в торговле:      
в сумме, млн р. 17,5 17,4 17,6   
в процентах к това-
рообороту    
  
В том числе:      
условно-постоян- 
ные, млн р. 1 040,0 1 060,0 1 350,0 
  
Индекс цен 1,00 1,10 1,12   
 
Задача 105. Произведите анализ расходов по торговой организа-
ции за отчетный год. В процессе анализа определите влияние на из-
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менение расходов на реализацию изменения цен на товары народного 
потребления. 
Результаты оформите в виде таблицы 59. 
 
Таблица  59 – Расходы на реализацию по торговой организации 
Показатели 
Предшествую- 
щий год 
Отчетный год 
План Факт 
Розничный товарооборот, млн р. 20 254,8 26 500,0 27 698,6 
Расходы, всего, % 17,5 17,4 17,6 
В том числе:    
зависимые от изменения цен, % 11,0 11,5 12,0 
Индекс цен 1,00 1,10 1,12 
 
Задача 106. Произведите анализ расходов по торговой организации 
за отчетный год. В процессе анализа определите влияние на расходы 
изменения структуры розничного товарооборота. 
Результаты оформите в виде таблицы 60. 
 
 
 
 
Таблица  60 – Расчет влияния на расходы на реализацию изменения структуры  
розничного товарооборота, % 
Товарные группы 
Структура розничного  
товарооборота 
Уровень  
расходов за 
предшествую-
щий год 
Процентные 
числа Предшеству-
ющий год 
Отчетный год 
Продовольственные 
товары 80,0 81,2 19,1 
 
Непродовольствен-
ные товары 20,0 18,8 11,1 
 
Всего 100,0 100,0 17,5  
 
Задача 107. С помощью таблицы 61 определите влияние измене-
ния времени обращения товаров на расходы торговой организации, 
связанные с содержанием товарных запасов. По результатам анализа 
определите основные пути оптимизации этих статей расходов. 
 
Таблица 61  –  Расчет влияния изменения времени обращения на расходы  
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торговой организации за отчетный год 
Показатели Значение 
Время обращения товаров в предшествующем перио-
де, дней 35 
Время обращения товаров в отчетном периоде, дней 32 
Уровень расходов на реализацию, связанных с содер-
жанием запасов в предшествующем году, % 3,4 
Скорректированный уровень расходов на время об-
ращения отчетного года, %  
Размер изменения расходов на реализацию, связанных 
с содержанием товарных запасов: 
 
в сумме, млн р.  
в процентах к товарообороту  
 
Задача 108. Рассчитайте влияние на расходы от торговой деятель-
ности изменения звенности товародвижения за отчетный год по дан-
ным таблицы 62. 
 
 
 
 
 
Таблица 62  –  Источники поступления товаров по торговой организации, % 
Источники  
поступления 
Структура поступления Уровень расхо-
дов предше-
ствующего года 
Процентные  
числа Предшеству-
ющий год 
Отчетный год 
Промышленные 
предприятия 65,0 68,0 14,0 
 
Оптовые базы 35,0 32,0 24,0  
Всего 100,0 100,0 17,5  
 
Задача 109. С помощью таблицы 63 рассчитайте влияние на рас-
ходы по статьям торговой организации изменения цен, тарифов на 
услуги, тарифных ставок. 
 
Таблица  63 – Расчет влияния на расходы изменения тарифов на услуги 
Статьи расходов на реализацию 
Уровень расходов  
в отчетном году, % 
Индексы изменения 
тарифов, цен, тариф-
ных ставок 
1. Транспортные расходы 2,6 1,10 
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2. Проценты за пользованием кредитом 2,0 0,92 
3. Расходы на оплату труда 5,0 1,15 
 
Задача 110. Произведите анализ расходов по статье «Проценты за 
пользование кредитом» по торговой организации. В процессе анализа 
рассчитайте влияние на изменение затрат по этой статье розничного 
товарооборота, времени обращения, долевого участия организации в 
оплате товаров и процентной ставки банка. 
 
Таблица 64  –  Расчет влияния на расходы по статье «Проценты за пользование  
кредитом» объема товарооборота, товарооборачиваемости 
и процентной ставки банка 
Показатели 
Предшествующий  
год 
Отчетный  
год 
Розничный товарооборот, млн р. 20 254,8 27 698,6 
Товарооборачиваемость, дней 64 75 
Долевое участие кредита в оплате това-
ров, % 82 80 
Ставки банковского кредита, % 23 22 
Расходы по статье «Проценты за поль-
зованием кредитом», млн р. 
  
 
Задача 111. Определите на планируемый год по торговой органи-
зации уровень и сумму расходов на реализацию. Результаты анализа 
расходов на реализацию за последние годы показали, что коэффици-
ент эластичности суммы условно-переменных расходов в зависимо-
сти от объема розничного товарооборота составил 0,75. Расходы соста-
вили в отчетном году 4 875,2 млн р., в том числе условно-постоянные – 
1 706 млн р. при товарообороте 27 698,6 млн р. В планируемом году 
физический объем товарооборота возрастет на 107,5 млн р., а цены – 
на 18%. Условно-постоянные расходы увеличатся в среднем на 10%.  
 
Задача 112. Рассчитайте уровень и сумму расходов по торговой 
организации в планируемом году, применив метод скользящей сред-
ней. За предыдущие годы расходы на реализацию в торговле райпо  
в процентах к товарообороту составили: в 1-м году – 16,2%, 2-м – 
16,9, 3-м – 17,0, 4-м – 17,5, 5-м году – 17,6%. План розничного това-
рооборота определен в размере 75 140 млн р. 
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
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Задача 113. Используя таблицу 65, произведите анализ расходов 
по статьям за отчетный год по торговой организации в динамике. 
Аналитическую таблицу составьте самостоятельно. 
 
Задача 114. С помощью таблицы 66 определите прогноз расходов 
в планируемом году исходя из улучшения структуры розничного то-
варооборота по торговой организации. 
 
Таблица  65 – Расходы по торговой организации 
Статьи расходов  
на реализацию 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
в сумме,  
млн р. 
в процен-
тах к то-
варообо-
роту 
в сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к то-
варообо-
роту 
в сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к то-
варообо-
роту 
1. Транспортные расходы  2,50  2,60  2,70 
2. Проценты за кредит  1,90  2,00  2,10 
3. Расходы на аренду и со-
держание зданий, сооружений 
 
1,40  1,50  1,40 
4. Расходы на хранение, под-
сортировку и упаковку това-
ров 
 
0,05  0,04  0,04 
Око нчание таблицы 65  
Статьи расходов  
на реализацию 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
в сумме,  
млн р. 
в процен-
тах к то-
варообо-
роту 
в сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к то-
варообо-
роту 
в сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к то-
варообо-
роту 
5. Нормируемые потери това-
ров и продуктов при перевоз-
ке, хранении и реализации 
 
0,10  0,12  0,13 
6. Расходы на ремонт основ-
ных средств  0,82  0,95  1,05 
7. Расходы на оплату труда  4,80  5,00  5,20 
8. Амортизация основных 
средств и нематериальных ак-
тивов 
 
0,27  0,98  1,30 
9. Отчисления в Фонд соци-
альной защиты населения 
Министерства труда и соци-
 
2,30  2,40  2,60 
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альной защиты Республики 
Беларусь 
10. Прочие расходы  2,05  1,91  1,08 
Всего  17,00  17,50  17,60 
Розничный товарооборот 16 114,9 – 20 254,8 – 27 698,6 – 
 
Таблица  66 – Прогноз расходов по торговой организации, % 
Товарные группы 
Структура товарооборота Уровень рас-
ходов в отчет-
ном году 
Процентные 
числа Отчетный 
год 
Планируемый 
год 
Продовольственные товары 81,2 75,0 19,4  
Непродовольственные то-
вары 18,8 25,0 10,0 
 
Всего 100,0 100,0 17,6  
 
Задача 115. Определите транспортные расходы в сумме и процен-
тах к товарообороту по торговле райпо, если прогноз товарооборота 
на планируемый год рассчитан на сумму 85 140 млн р. Весовое выра-
жение 1 млн р. в среднем составит 0,8 т. Централизованный завоз то-
варов с межрайбазы составит 15 тыс. т. Исходя из среднего расстоя-
ния перевозок и среднего класса грузов тариф за перевозку 1 т груза 
составит 25 тыс. р. 
Задача 116. Определите расходы по статье «Проценты за пользо-
вание кредитом» по торговле райпо на планируемый год. План това-
рооборота на планируемый год определен в размере 85 140 млн р.  
Нормативы товарных запасов текущего хранения по кварталам пла-
нируемого года составят: в I квартале – 10 900 млн р., II – 13 000, III – 
15 300, в IV квартале – 14 910 млн р. Средний плановый уровень до-
ходов от реализации составит 20,7% к товарообороту. Транспортные 
расходы на остатки товаров предполагаются в размере 2,1%. Долевое 
участие собственных оборотных средств торговой организации в 
оплате товаров – 13%. 
 
Задача 117. На основе данных таблицы 67 определите расходы по 
статье «Нормируемые потери товаров и продуктов при перевозке, 
хранении и реализации». План товарооборота определен в размере  
85 140 млн р., в том числе по группам товаров. 
 
Таблица  67 – Расчет расходов по статье «Нормируемые потери товаров  
и продуктов при перевозке, хранении и реализации» 
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Товарные группы 
План товарооборота, млн р. 
Средневзвешен-
ная норма  
убыли, % 
Средний уровень 
доходов, % всего 
в том числе 
по нефасо-
ванным то-
варам 
Сахар 700 400 0,12 15,00 
Кондитерские изделия 1 300 1 100 0,18 21,00 
Мука 2 100 900 0,20 22,00 
Крупа, макаронные 
изделия 1 800 800 0,01 18,00 
Колбасные изделия 2 700 2 100 0,32 20,00 
И т. д.     
Всего 35 140    
 
По остальным товарным группам нормируемые потери составят 
33,6 млн р. 
 
Задача 118. Определите расходы по аренде торгового объекта на 
планируемый год. Арендуемая площадь характеризуется следующи-
ми показателями: торговый зал – 200 м2; подземные помещения –  
70 м2, в том числе 10 м2 без естественного освещения. Ставка аренд-
ной платы за 1 м2 в месяц составит по площади торгового зала и под-
земных помещений 5 евро. По подземным помещениям понижающий 
коэффициент составляет 0,75, по помещениям без естественного 
освещения – 0,5. Определите, влияют ли инфляционные процессы на 
данную статью расходов. 
 
Задача 119. С помощью таблицы 68 произведите анализ расходов 
по торговой организации по элементам затрат. 
 
Таблица  68 – Расходы торговой организации по элементам затрат, млн р. 
Показатели Предшествующий год Отчетный год 
Издержки всего обращения 12 901,0 20 691,0 
В том числе:   
материальные затраты 3 253,0 6 431,0 
расходы на оплату труда 4 644,0 7 029,0 
отчисления на социаль-
ные нужды 1 591,0 2 458,0 
амортизация основных 775,0 995,0 
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средств и нематериаль-
ных активов 
прочие затраты 1 784,0 3 768,0 
Розничный товарооборот 75 056,0 12 605,7 
 
Аналитическую таблицу разработайте самостоятельно. 
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. В зависимости от каких признаков классифицируются расходы в 
организациях? 
 
Варианты ответа: 
 
а) от условий осуществления и направлений деятельности, эконо-
мического содержания, характера общественного труда; 
б) от выполняемых функций, розничного товарооборота, его струк-
туры; 
в) от размера основных и оборотных средств, объема товарооборота. 
 
2. Какие факторы оказывают влияние на расходы торговых орга-
низаций по общему уровню? 
 
Варианты ответа: 
 
а) тарифы за услуги, цены на товары, наличие торговых объектов; 
б) объем и структура товарооборота, цены на товары и тарифы за 
услуги, звенность товародвижения, скорость обращения товаров; 
в) инфляция, система товародвижения, структура товарооборота, 
формы продажи товаров. 
 
3. Какие показатели характеризуют эффективность расходов на 
реализацию в торговле? 
 
Варианты ответа: 
 
а) уровень расходов, рентабельность расходов, затратоотдача, удель-
ный вес расходов в доходах, расходы, приходящиеся на экономиче-
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ские ресурсы, и др.; 
б) темпы изменения  суммы и уровень расходов, экономия (пере-
расход) затрат, товарооборот на 1 р. расходов; 
в) соответствие темпов роста товарооборота и расходов, соотноше-
ние темпов средней заработной платы и производительности труда. 
 
4. Какие стадии расходов можно отнести к условно-постоянным? 
 
Варианты ответа: 
 
а) расходы на оплату труда, транспортные расходы, содержание 
зданий, помещений; 
б) амортизация основных и нематериальные активов, ремонт ос-
новных средств; расходы на содержание помещений, инвентаря; рас-
ходы на торговую рекламу; 
в) налоги и сборы, управленческие расходы, потери товаров, рас-
ходы на тару и др. 
 
 
Тема 10. Прибыль и рентабельность в торговле 
 
План 
 
1. Экономическая сущность прибыли и рентабельности в торговле. 
2.  Показатели рентабельности в торговле и методика их расчета. 
3. Методика анализа прибыли и рентабельности в торговле. 
4. Факторы, оказывающие влияние на прибыль, и методика их рас-
чета. 
5. Методика прогнозирования и планирования прибыли в торговле. 
6. Резервы и пути повышения прибыли и рентабельности в коопе-
ративной торговле. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Состояние развития прибыли и рентабельности в кооперативной 
торговле Республики Беларусь. 
2. Методические подходы к анализу прибыли и рентабельности в 
кооперативной торговле и пути их совершенствования. 
3. Основные направления повышения рентабельности в торговле. 
 
Задачи 
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Задача 120. С помощью таблицы 69 произведите анализ прибыли 
и рентабельности от реализации в динамике по торговой деятельно-
сти райпо. Аналитическую таблицу составьте самостоятельно. 
 
Таблица  69 – Прибыль от реализации торговой организации, млн р. 
Периоды 
Розничный товарооборот  
в действующих ценах 
Прибыль отчетного периода 
1-й 9 823,0 39,2 
2-й 11 823,7 23,6 
3-й 16 114,9 80,5 
4-й 20 254,8 141,8 
5-й 27 698,6 332,4 
 
Индексы цен 2-го года к 1-му – 1,227, 3-го ко 2-му – 1,137, 4-го  
к 3-му – 1,07, 5-го года к 4-му – 1,059. 
 
Задача 121. Произведите анализ прибыли и рентабельности от ре-
ализации за отчетный год. В процессе анализа определите влияние на 
сумму прибыли изменения объема розничного товарооборота и рен-
табельности. 
Результаты оформите в виде таблицы 70. 
 
Таблица  70 – Прибыль от реализации по торговой организации  
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год 
План Факт 
Отклонение  
от плана 
Розничный товарообо-
рот, млн р. 20 254,8 30 202,0 27 698,6 
 
Прибыль от реализа-
ции, млн р. 141,8 392,6 332,4 
 
Рентабельность, %     
 
Задача 122. С помощью таблицы 71 произведите анализ прибыли, 
используя маржинальный анализ финансовых результатов и следую-
щие формулы: 
;постРПВМ   ;
П
ВМ
ОР   ,100
а
Р
ПР
пост
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где ВМ – валовая маржа, млн р.; 
П – прибыль в сумме, млн р.; 
Рпост – расходы постоянные, млн р.; 
ОР – сила воздействия операционного рычага; 
ПР – порог рентабельности; 
а – доля валовой маржи в доходе по текущей деятельности, %. 
 
Таблица  71 – Показатели финансовой деятельности торговой организации  
за отчетный период 
Показатели Значение 
Доходы по текущей деятельности, млн р. 5 247,3 
Расходы по текущей деятельности, всего, млн р. 4 875,0 
В том числе:  
переменные, млн р. 3 525,0 
постоянные, млн р. 1 350,0 
Валовая маржа, млн р.  
Валовая маржа в процентах к доходам  
Прибыль текущей деятельности, млн р.  
Сила воздействия операционного рычага  
Порог рентабельности  
Запас финансовой прочности, %  
 
Задача 123. Изучите показатели рентабельности по торговой орга-
низации за два года на основе данных таблицы 72. 
 
Таблица  72 – Прибыль и рентабельность торговой организации 
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год 
Отклонение  
(+; –) 
Розничный товарооборот, млн р. 20 254,8 27 698,6  
Прибыль от реализации, млн р.    
Ресурсы, всего, млн р.     
В том числе:    
основные средства, млн р. 2 866,0 6 855,0  
оборотные средства, млн р. 2 100,0 4 500,0  
расходы на оплату труда, млн р. 974,4 1 385,0  
Расходы на реализацию, млн р. 3 544,6 4 875,0  
Прибыль в процентах:    
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к товарообороту    
к основным средствам    
к оборотным средствам    
к функционирующему капиталу    
к расходам на оплату труда    
к совокупным ресурсам    
 
Задача 124. Определите потребность в финансовых ресурсах в 
планируемом году по райпо. Потребность розничной торговли на по-
полнение оборотных средств рассчитана в размере 200 млн р., на 
прирост основных средств – 70 млн р. Налог на прибыль установлен в 
размере 18%. Прогноз розничного товарооборота – 35 140 млн р. 
 
Задача 125. Определите по торговой организации минимальную 
прибыль и рентабельность от реализации на планируемый год на ос-
нове следующей информации: остаточная стоимость основных средств – 
2 500 млн р., оборотные средства составят 900 млн р. Средний уро-
вень налогов и обязательных платежей составит в процентах к при-
были 18%. Норма прибыли на вложенный капитал – 13%. Прогноз 
розничного товарооборота – 35 140 млн р. 
 
Задача 126. Дайте прогноз прибыли по торговле райпо на предсто-
ящий год при розничном товарообороте 35 140 млн р. Доходы от реа-
лизации прогнозируются в размере 19,5% к товарообороту, а расходы – 
18,5%, в том числе условно-переменные – 13,2%. Рассчитайте силу воз-
действия операционного рычага и запас финансовой прочности. 
 
Задача 127. Разработайте проект плана прибыли по оптовой базе. 
В отчетном году оптовый оборот базы составил 53 615 млн р., а уро-
вень доходов от торговой деятельности – 10,8%, расходов на реализа-
цию – 9,2% к обороту базы. В планируемом году оборот возрастет на 
25,2%, доходы от реализации возрастут на 2,5%, а расходы снизятся 
на 5%. Изменение доходов и расходов даны как темпы изменений 
уровней. 
 
Задача 128. С помощью таблицы 73 оцените финансовые показа-
тели по торговой деятельности райпо, определив сумму и долю при-
роста прибыли за счет увеличения объема товарооборота и доходов, 
снижения расходов на реализацию. 
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Таблица  73 – Показатели хозяйственно-финансовой деятельности райпо, млн р. 
Показатели Отчетный год Планируемый год 
Розничный товарооборот 27 698,6 35 140,0 
Доходы от реализации 5 247,3 6 669,0 
Расходы на реализацию 4 875,0 6 114,0 
Прибыль от реализации   
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 129. Определите прибыль от реализации по розничной тор-
говле за отчетный год. Рассчитайте влияние на прибыль от реализа-
ции выручки, себестоимости реализованных товаров (покупной стои-
мости), управленческих расходов и расходов на реализацию. 
Результаты оформите в виде таблицы 74. 
 
Таблица 74  –  Доходы, расходы и финансовые результаты от реализации 
товаров, млн р. 
Показатели Значение 
Выручка от реализации товаров 128 492 
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров 16 793 
Выручка от реализации товаров (за вычетом налогов и сборов)  
 
 
Око нчание таблицы 74  
Показатели Значение 
Себестоимость (покупная стоимость) товаров 88 372 
Валовая прибыль  
Управленческие расходы и расходы на реализацию 20 681 
Прибыль от реализации  
 
Задача 130. Произведите анализ формирования прибыли до нало-
гообложения по торговой организации за отчетный год. Рассчитайте 
влияние на чистую прибыль выручки и себестоимости от реализации, 
налогов. 
Результаты оформите в виде таблицы 75. 
 
Таблица 75  –  Финансовые показатели торговой организации  
за отчетный год, млн р. 
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Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) 
Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 53 074 88 387 
 
Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг 41 625 67 201 
 
Валовая прибыль    
Управленческие расходы –180 120  
Расходы на реализацию 11 223 17 959  
Прибыль от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг   
 
Доходы по инвестиционной дея-
тельности 480 598 
 
Расходы по инвестиционной дея-
тельности 459 300 
 
Прибыль по инвестиционной дея-
тельности   
 
Доходы по финансовой деятель-
ности 347 562 
 
Расходы по финансовой деятель-
ности 114 495 
 
Прибыль по финансовой деятель-
ности   
 
Прибыль до налогообложения    
Налоги, выплаченные из прибыли    
Чистая прибыль    
Задача 131. Определите прибыль до налогообложения и рента-
бельность по торговой организации на предстоящий год, если потреб-
ность в финансовых ресурсах на пополнение собственных средств со-
ставит 600 млн р., на обновление основных средств – 300 млн р., сти-
мулирование труда работников – 180 млн р. Удельный вес налогов, 
выплачиваемых из прибыли, составит 18%. План товарооборота 
определен в размере 85 000 млн р. 
 
Задача 132. Определите порог рентабельности по торговой орга-
низации, если расходы рассчитаны в размере 20 100 млн р., в том 
числе условно-переменные – 14 070 млн р., а доходы – 24 000 млн р. 
 
Задача 133. Программой социально-экономического развития тор-
говой организации на среднесрочный период намечается увеличить 
розничный товарооборот на 16% и довести его до 120 000 млн р.  
В отчетном году прибыль от реализации составила 3 500 млн р., а по-
стоянные расходы – 6 300 млн р. Дайте прогноз прибыли от реализа-
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ции в сумме на среднесрочный период. 
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. В чем проявляется значение прибыли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) это показатель эффективности деятельности организации; 
б) это цель предпринимательской деятельности; 
в) это условие развития организации; 
г) все верно. 
 
2. Как определяется прибыль от реализации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) Доходы от реализации – Расходы от реализации; 
б) ;
расходы
скиеУправленче
реализацию
наРасходы
продукции
нойреализова
стьСебестоимо
продукции
реализации
отВыручка
  
в) .
расходы
скиеУправленче
реализацию
наРасходы
продукции
реализации
отВыручка
  
 
3. Как определяется прибыль по текущей деятельности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ;
тидеятельнос
текущейпо
расходыПрочие
тидеятельнос
текущейпо
расходыПрочие
реализации
отПрибыль
  
б) Валовая прибыль – Расходы на реализацию; 
в) .
тидеятельнос
текущейпо
расходыПрочие
тидеятельнос
текущейпо
доходыПрочие
  
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4. Как определяется чистая прибыль? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ;
,
прибылиизеисчисляемы
сборыиНалоги
женияналогообло
доПрибыль
  
б) ;
,
прибылиизеисчисляемы
сборыиНалоги
тидеятельнос
текущейотПрибыль
  
в) .
,
прибылиизеисчисляемы
сборыиНалоги
реализации
отПрибыль
  
 
5. По какой формуле рассчитывается рентабельность продаж? 
 
Варианты ответа: 
 
а) 100
П
T
P ; 
б) 100
Т
n
P ; 
в) Р = Т  n. 
 
6. Какое решение может быть принято, если потребность в финан-
совых ресурсах превышает прогноз прибыли? 
 
Варианты ответа: 
 
а) сокращение материальных затрат; 
б) снижение расходов на оплату труда; 
в) увеличение доходов; 
г) все верно. 
 
 
Тема 11. Трудовые ресурсы и оплата труда в торговле 
 
План 
 
1. Социально-экономическая сущность и особенности труда тор-
говых работников. 
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2. Состав и структура трудовых ресурсов организации. 
3. Производительность и эффективность труда. 
4. Формы и системы оплаты труда. 
5. Анализ показателей по труду и заработной плате. 
6. Планирование показателей по труду и заработной плате. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Оплата труда в структуре денежных доходов населения: тенден-
ции изменения на фоне структуры потребительских расходов в Рес-
публике Беларусь. 
2. Формы и системы оплаты труда в странах с развитой рыночной 
экономикой. 
3. Государственное регулирование оплаты труда в зарубежных 
странах. 
 
Задачи 
 
Задача 134. Произведите анализ численности работников по тор-
говой организации за отчетный год на основе данных таблицы 76. 
 
 
 
Таблица  76 – Исходные данные для расчета 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Темп роста 
(%) или от-
клонение  
(+; –) 
Базовая чис-
ленность в пе-
ресчете на от-
четный това-
рооборот 
Розничный товаро-
оборот, млн р. 20 254,8 27 698,6 
  
Среднесписочная 
численность работ-
ников торговли, все-
го, чел. 340 344 
  
В том числе торгово-
оперативных работ-
ников, чел. 266 275 
  
 
Индекс цен в отчетном году – 1,1. 
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Задача 135. Произведите анализ производительности труда по 
торговой организации за отчетный год. В процессе анализа рассчи-
тайте влияние изменения объема товарооборота и численности торго-
вых работников на производительность труда. 
Результаты оформите в виде таблицы 77. 
 
Таблица  77 – Расчет влияния на производительность труда изменения объема  
товарооборота и численности работников  
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный 
год 
Скоррек-
тирован-
ный пока-
затель 
Отклонение (+; –)  
за счет 
товарообо-
рота 
числен-
ности 
Розничный товарообо-
рот, млн р. 20 254,8 27 698,6 
   
Среднесписочная чис-
ленность работников, 
всего, чел. 340 344 
   
В том числе торгово-
оперативных работни-
ков, чел. 266 275 
   
Производительность 
труда, всего, млн р.    
   
В том числе торгово-
оперативных работ, 
млн р.   
   
Задача 136. Рассчитайте влияние на производительность труда 
факторов, связанных с эффективностью использования торговых объ-
ектов в отчетном году, на основе данных таблицы 78. 
 
Таблица  78 – Расчет влияния на производительность труда показателей  
эффективности использовании торговой сети и их торговой  
площади 
Показатели Предшествующий год Отчетный год 
Розничный товарооборот, млн р. 20 254,8 27 638,6 
Численность торговых объектов, ед. 130 129 
Торговая площадь, м2 16 151 15 433 
Среднесписочная численность торгово-
оперативного персонала, чел. 266 275 
Товарооборот на 1 м2 торговой площа-
ди, млн р. 
  
Производительность труда, млн р.   
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Задача 137. Рассчитайте влияние состояния товарных запасов на 
производительность торговых работников, используя данные табли-
цы 79. 
 
Таблица  79 – Расчет влияния товарных запасов и товарооборачиваемости  
на производительность труда торговых работников 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Розничный товарооборот, млн р. 20 254,8 27 638,6  
Среднегодовая стоимость товарных 
запасов, млн р. 3 267,0 3 948,0 
 
Среднесписочная численность тор-
гово-оперативного персонала, чел. 266 275 
 
Товарооборачиваемость, раз    
Среднегодовая стоимость товарных 
запасов на одного работника, млн р. 
   
Производительность труда, млн р.    
 
Задача 138. С помощью таблицы 80 произведите анализ расходов 
на оплату труда. В процессе анализа рассчитайте влияние на расходы 
по этой статье изменения объема товарооборота, численности работ-
ников, средней заработной платы и производительности труда. Ис-
пользуйте взаимосвязь этих показателей через формулу 
,СЗ
П
Т
РОТ   
где РОТ – расходы на оплату труда, млн р.; 
Т – товарооборот, млн р.; 
П – производительность труда, млн р.; 
СЗ – средняя заработная плата, млн р. 
 
Таблица  80 – Расчет влияния на статью «расходы на оплату труда»  
товарооборота, численности работников, средней заработной  
платы 
Показатели Предшествующий год Отчетный год 
Розничный товарооборот, млн р. 20 254,8 27 698,6 
Расходы на оплату труда, млн р. 974,4 1 385,0 
Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 266 275 
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Производительность труда, млн р.   
Средняя заработная плата, млн р.   
 
Задача 139. В отчетном году розничный товарооборот составил 27 
698,6 млн р., а среднесписочная численность торгово-оперативно-го 
персонала – 275 чел., товарооборот на одного работника составил 
100,7 млн р. В планируемом году ожидается рост товарооборота за 
счет совершенствования материально-технической базы на 25%, что 
составит 34 623 млн р. Рассчитайте предельную численность торгово-
оперативного персонала на плановый период, если 80% прироста това-
рооборота должны получить за счет роста производительности труда. 
 
Задача 140. Рассчитайте численность торгово-оперативного пер-
сонала на предстоящий период на основе информации, представлен-
ной в таблице 81. 
 
Таблица  81 – Исходные данные для прогноза 
Показатели Предшествующий год Отчетный год План 
Розничный товаро-
оборот, млн р. 20 254,8 27 698,6 34 623,0 
Среднесписочная 
численность работ-
ников, чел. 266 275  
Уровень затрат тру-
да на 100 млн р. то-
варооборота 
   
Для расчета численности используйте коэффициент эластичности 
численности работников в зависимости от объема товарооборота, а так-
же снижение трудоемкости на 10%. 
 
Задача 141. С помощью таблицы 82 рассчитайте прогноз фонда 
заработной платы по торговой организации на предстоящий период, 
применив коэффициент эластичности фонда заработной платы от то-
варооборота. 
 
Таблица  82 – Исходные данные для прогноза 
Показатели Предшествующий год Отчетный год План 
Розничный товаро-
оборот, млн р. 20 254,8 27 698,6 34 623,0 
Среднесписочная 
численность работ-
ников, чел. 266 275  
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Расходы на оплату 
труда, млн р. 974,4 1 385,0  
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 142. Рассчитайте влияние на производительность труда фак-
торов, связанных с численностью населения и их денежными дохода-
ми, на основе информации, представленной в таблице 83. 
 
Таблица  83 – Исходные данные для расчета 
Показатели Предшествующий год Отчетный год 
Среднегодовая числен-
ность населения, чел. 22 600 22 600 
Денежные доходы на од-
ного жителя, млн р. 1 589,0 2 101,2 
Процент охвата денежных 
доходов товарооборотом 56,4 58,3 
Среднесписочная числен-
ность торговых работни-
ков, чел. 266 275 
Производительность тру-
да, млн р.   
Розничный товарооборот, 
млн р. 20 254,8 27 698,6 
 
Для расчета используйте следующую формулу: 
,
срЧ
ОДЧ
ПТ

  
где ПТ – производительность труда, млн р.; 
Ч – среднегодовая численность населения, чел.; 
Д – денежные доходы на одного жителя, млн р.; 
О – процент охвата денежных доходов товарооборотом; 
Чср – среднесписочная численность торговых работников, чел. 
 
Задача 143. Оцените разработанные показатели по труду и зара-
ботной плате по торговой деятельности организации на основе ин-
формации, представленной в таблице 84. 
 
Таблица  84 – Показатели по труду и заработной плате 
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Показатели Отчетный год Планируемый год 
Розничный товарооборот, млн р. 27 698,6 30 800,0 
Фонд заработной платы, млн р. 1 071,8 1 848,0 
Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 275 270 
 
Задача 144. Рассчитайте прогноз фонда заработной платы на пла-
нируемый год по торговой организации в двух вариантах. В отчетном 
году расходы на оплату труда составили 1 385 млн р., или 5% к роз-
ничному товарообороту. Темпы прироста составили по товарооборо-
ту 19%, а расходы на оплату труда – 17%. В планируемом году роз-
ничный товарооборот увеличится на 25% и составит 34 623 млн р. За-
работная плата с учетом инфляции возрастет на 5%. 
 
Тест 
 
Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. Какие показатели используются для характеристики состояния 
трудовых ресурсов организации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) списочная, явочная, среднесписочная численность работников; 
б) образовательный уровень, специализация работников; 
в) уровень подготовки кадров, дисциплинированность; 
г) среднесписочная численность и производительность труда. 
 
2. По какой формуле рассчитывается производительность труда в 
торговле? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ;
работниковьчисленносточнаяСреднеспис
оттоварооборРозничный
 
б) ;
работниковьчисленностСписочная
оттоварооборРозничный
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в) ;
работниковьчисленностЯвочная
оттоварооборРозничный
 
г) .
работниковьчисленносточнаяСреднеспис
Прибыль
 
 
3. Что предполагает эффективность труда? 
 
Варианты ответа: 
 
а) соизмерение полученного экономического и социального эф-
фекта с затратами живого труда; 
б) соизмерение социального эффекта с расходами на оплату труда; 
в) соизмерение расходов на оплату труда с производительностью 
труда; 
г) оценку социального эффекта. 
 
4. Какие показатели характеризуют эффективность труда? 
 
Варианты ответа: 
 
а) расходы на оплату труда, прибыль на одного работника; 
б) производительность труда, прибыль на одного работника, расхо-
ды на оплату труда, сокращение издержек потребления, коэффициент 
отношения средней заработной платы и производительности труда; 
в) трудоемкость товарооборота, качество обслуживания населения, 
оптимальное использование рабочего времени; 
г) прибыль на одного работника, культура обслуживания, расходы 
на оплату труда. 
 
 
Тема 12. Эффективность и конкурентоспособность  
организаций 
 
План 
 
1. Экономическая сущность и критерии экономической эффектив-
ности. 
2. Понятия «эффективность» и «конкурентоспособность», их вза- 
имосвязь. 
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3. Обобщающие и частные показатели эффективности торговой 
деятельности. 
4. Методика анализа показателей эффективности торговых органи-
заций. 
5. Методика расчета прироста товарооборота и прибыли за счет 
интенсификации торговли. 
6. Показатели, характеризующие конкурентоспособность торговых 
организаций. 
7. Основные направления повышения эффективности кооператив-
ной торговли. 
 
Темы рефератов и докладов 
 
1. Основные направления совершенствования экономического анали-
за показателей эффективности торговой деятельности. 
2. Совершенствование методики анализа показателей эффективно-
сти торговых организаций. 
3. Основные направления повышения эффективности торговых ор-
ганизаций. 
 
Задачи 
 
Задача 145. Произведите анализ показателей эффективности ис-
пользования основных средств в динамике по торговой организации 
на основе информации, представленной в таблице 85. 
 
 
Таблица  85 – Основные средства торговой организации 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Розничный товарооборот, млн р. 16 114,9 20 254,8 27 698,6 
Среднегодовая стоимость основных средств,  
млн р. 6 820,0 7 391,9 8 489,5 
Прибыль от реализации, млн р. 80,5 141,8 332,4 
Фондоотдача основных средств, р.    
Фондоемкость основных средств, р.    
Рентабельность основных средств, %    
 
Задача 146. Произведите анализ показателей эффективности ис-
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пользования оборотных средств в динамике по торговой организации 
на основе данных таблицы 86. 
 
Таблица  86 – Показатели эффективности оборотных средств 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Розничный товарооборот, млн р. 16 114,9 20 254,8 27 698,6 
Прибыль от реализации, млн р. 80,5 141,8 332,4 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, 
млн р. 2 990,0 3 220,0 4 448,0 
Скорость оборота, раз    
Время обращения одного оборота, дней    
 
Задача 147. На основе данных таблицы 87 оцените эффективность 
деятельности торговой организации. Определите, какие меры следует 
предпринять по повышению эффективности использования ресурсов. 
 
Таблица  87 – Показатели эффективности экономических ресурсов 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Розничный товарооборот:    
в действующих ценах, млн р. 16 114,9 20 254,8 27 698,6 
в сопоставимых ценах, млн р.    
Прибыль от реализации, млн р. 80,5 141,8 332,4 
Расходы на реализацию, млн р. 2 738,7 3 543,8 4 875,2 
Око нчание таблицы 87  
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Ресурсы:    
среднегодовая стоимость основных средств, 
млн р. 6 820,0 7 321,9 8 489,5 
среднегодовая стоимость оборотных средств, 
млн р. 2 990,0 3 220,0 4 448,0 
Фонд заработной платы, млн р. 950,0 1 071,8 1 523,5 
Среднесписочная численность, чел. 268 266 275 
Ресурсоотдача, р.    
Уровень расходов на реализацию, %    
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Рентабельность, %    
Производительность труда:    
в действующих ценах, млн р.    
в сопоставимых ценах, млн р.    
Индекс цен 4,000 1,070 1,059 
 
Задача 148. Оцените показатели эффективности использования тру-
довых ресурсов в динамике по торговой организации на основе дан-
ных таблицы 88. 
 
Таблица  88 – Показатели эффективности трудовых ресурсов 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Розничный товарооборот, млн р. 16 114,9 20 254,8 27 698,6 
Фонд заработной платы, млн р. 950,0 1 071,8 1 523,5 
Среднесписочная численность, чел. 268 266 275 
Производительность труда:    
в действующих ценах, млн р.    
в сопоставимых ценах, млн р.    
Среднегодовая зарплата на 1 работника, млн р.    
Уровень фонда заработной платы в процентах к то-
варообороту 
   
Индекс цен 1,000 1,070 1,059 
 
Задача 149. С помощью таблицы 89 оцените прибыль и рентабель-
ность по торговой деятельности организации.  
Таблица 89  –  Рентабельность кооперативной организации 
Показатели 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
Розничный товарооборот, млн р. 16 114,9 20 254,8 27 698,6 
Прибыль от реализации, млн р. 80,5 141,8 332,4 
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 6 820,0 7 321,9 8 489,5 
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 2 990,0 3 220,0 4 448,0 
Фонд заработной платы, млн р. 950,0 1 071,8 1 523,5 
Прибыль в процентах:    
к объему розничного товарооборота    
к экономическому потенциалу    
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к функционирующему потенциалу    
к расходам на оплату труда    
 
Задача 150. В отчетному году выручка от реализации составила  
30 800 млн р., а среднегодовая стоимость оборотных средств –  
5 900 млн р. Определите скорость и время обращения оборотных 
средств. Рассчитайте, какова должна быть выручка от реализации, ес-
ли ускорить оборачиваемость оборотных средств на один оборот при 
той же сумме оборотных средств. 
 
Задача 151. Оцените разработанные показатели по труду по торго-
вой деятельности организации на основе информации, представлен-
ной в таблице 90. 
 
Таблица  90 – Показатели по труду и заработной плате 
Показатели Отчетный год Планируемый год 
Розничный товарооборот, млн р. 27 698,6 30 800,0 
Фонд заработной платы, млн р. 1 071,8 1 848,0 
Среднесписочная численность работников, 
чел. 275 270 
 
Задачи по управляемой самостоятельной работе студентов 
 
Задача 152. Используя таблицу 91, определите прирост рознично-
го товарооборота в отчетном году по сравнению с предшествующим 
за счет повышения эффективности использования основных и обо-
ротных средств. 
Таблица 91  –  Исходные данные для расчета 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Розничный товарооборот, млн р. 20 254,8 27 698,6  
Среднегодовая стоимость основных 
средств, млн р. 7 391,9 8 489,5 
 
Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, млн р. 3 220,0 4 448,0 
 
Фондоотдача:    
по основным средствам, р.    
по оборотным средствам, р.    
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Задача 153. На основе данных таблицы 92 определите прирост 
розничного товарооборота в отчетном году по торговой организации 
по сравнению с предшествующим за счет повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов и увеличения фонда заработной 
платы. 
 
Таблица  92 – Исходные данные для расчета прироста розничного товарооборота 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный  
год 
Отклонение 
(+; –) 
Розничный товарооборот, млн р. 20 254,8 27 698,6  
Фонд заработной платы, млн р. 1 071,8 1 323,5  
Розничный товарооборот на 1 р. 
фонда заработной платы 
   
 
Задача 154. С помощью таблицы 93 определите прирост прибыли 
в отчетном году по сравнению с предшествующим за счет эффектив-
ного использования примененных ресурсов. 
 
Таблица  93 – Исходные данные для расчета прироста прибыли 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный  
год 
Отклонение 
(+; –) 
Прибыль, млн р. 141,8 332,4  
Основные средства, млн р. 7 391,8 8 489,5  
Оборотные средства, млн р. 3 220,0 4 448,0  
Фонд заработной платы, млн р. 1 071,8 1 323,5  
 
Око нчание таблицы 93  
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный  
год 
Отклонение 
(+; –) 
Коэффициенты прибыльности (при-
быль на 1 р. ресурсов): 
   
по основным средствам    
по оборотным средствам    
по трудовым ресурсам    
 
Тест 
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Выберите один правильный вариант ответа из предложенных ниже 
вариантов. 
 
1. Что понимается под эффективностью торговой деятельности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) получение наибольших результатов при тех же затратах или 
меньших затратах ресурсов; 
б) прибыльность торговых организаций; 
в) экономия расходов от реализации; 
г) рост производительности труда. 
 
2. Какие показатели характеризуют экономический эффект? 
Варианты ответа: 
а) прибыль и доходы от реализации; 
б) товарооборот в сопоставимых ценах, доходы и прибыль от реа-
лизации, экономия ресурсов; 
в) качество торгового обслуживания, прибыльность, экономия рас- 
ходов; 
г) ускорение оборачиваемости, прибыльности. 
 
3. Какие показатели характеризуют социальный эффект? 
 
Варианты ответа: 
 
а) уровень удовлетворения спроса населения на товары, примене-
ние прогрессивных форм продаж товаров, снижение издержек по-
требления, количество дополнительных услуг; 
б) оснащение торговых объектов оборудованием, качество обслу-
живания, наличие широкого ассортимента товаров; 
в) отсутствие очередей, экономия затрат, объем товарооборота; 
г) структура товарооборота, рентабельность, доходность реализации. 
 
4. Что понимается под критерием эффективности? 
 
Варианты ответа: 
 
а) качественная оценка показателей экономической и социальной 
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эффективности; 
б) показатели экономической и социальной эффективности; 
в) инструмент оптимального планирования торговой организации; 
г) количественная оценка показателей экономической и социаль-
ной эффективности. 
 
5. Какие обобщающие показатели характеризуют эффективность 
торговой организации? 
 
Варианты ответа: 
 
а) ресурсоотдача, рентабельность, рентабельность функционирую- 
щего капитала, рентабельность текущих затрат; 
б) фондоотдача, фондоемкость, производительность труда; 
в) фондорентабельность, доходы и расходы на реализацию, рента-
бельность оборотных средств; 
г) рентабельность продаж, производительность труда, фондоотда-
ча, рентабельность оборотных средств. 
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